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0,aíiiiii Cavfl 
> Rivero Gji 
i j e r o 
d;e Coiiiiorf 
UN GOBIERNO E S T A B L E 
i S I M A U R A Q U I S I E R A ! . . . " 
•feoestroi colega «Eil Deb'ate» publica la® declariuciomes que a uno de sus 
•totíw'es ha liecho una ilustre pé^wudlHdad died .pairtiido coaiservador. 
dichas denlaii'aicio««® capiiaaiios dpsi «¿giuienltes pámafc®, para, que 
Kabros Ls&toiBs conozcan-los ex/tren ios de tan inrtierñaa.ndie opinión; 
H p t t i i o .swilución. eficaz no veo otra iqiue la fonimaiciOai die un Golúoruo de 
poowlad, pri'S'íidido pmr don AnitonLo Mamra. 
| Claro que don Antonio t'ene el incomvcníeaite die que ól iniaino iucumula 
jpsultadfc: nwriia v-e (iolM-.n-no, pijr m cpsluiubue de flagelar sin comp'a-
fca loa hombresi que por iniipera.l.¡vo de la leailidaid hlabalan. de ser sus 
i n u l o i - . I v l d.iioingp, en la JUiVjit.a., n,as vapuloú a todos, sin coin-
pitótev que, iiHicnl.ra.a no surjain otros v-aiores, al lia die gobernar tendrá, 
H p r . c o n Joisi eilxinicntos'poilíítiicos oue lia.y.-
•El ddó.a (M)iiiip,ivinidier que todo eso qíio, a au juiaio, es tan míalo, pue-
Hp4!gu® manos^ comivertilrse cu iv^ubu- q bu.--no, parque, diiirígimdo él, 









lar el cunv. 
[ne se cwii 
didato para 






MU cuenta h( 
idos Unidor. 
Í propone.m 
> a los E&\íl 
jne éste Wzo 
i\ la que vdi 
lo viaja 
ura. 
iido la tena 
ternuómeta 
i* la noc-Iie. 
sequía en to 
ría,n fonmar .parto de eso. (l.>!ii--rno Ganjjbó (pasaríamos todos por 
p deseio que l.c>iiCULOS die urna .sotlueiinín. eistailulo); Oierva., que os otro 
enm Maíitpa qne sin él, y aquelloa eileainertitos coiniServaaones que éi 
preeisios. 
ejsfcoy segun-o de que si lo ¡iníoiita no o u c o n t r a r á en nosotros la nie-
auiltaid, y podría jurar que AllenKieaala'Zaj' le cedería el paso gustosí-
j^reo que es pnaciiso que se forme mi (¡MMeimÓ así, porque aparte de 
pKínjprc coniyilenie que ed Gobiierlio tapié iicv.-v.l.hlit de una gra¡ii antori-
p e preseutaín jj.51.ra ed otoño tales . jen .Ibis•.m-as nabloinadiBS, no jjolí&l-
-, que reqnieiion la máxinna outoridiad que SLÍHO cd noniibre de Maura 
jijede dar.» 
•Mi ¡ui • r m i n ó uuieatrp in!-'i-b*cuiU«'—««s éste: ¡Sil Maura qulsie-
Todo esto está muy bien y, jidcmás, da. upimión d.e que ed señor Maui-a 
' único gobernainte capaz de salvar a Kspaña. la susUmta todo cd país. 
• tro manido quiere gobernar, que es smánpre que se hace cargo del 
iv-.i ., .-.[Kir qué no se le deja? 
Muy buenas razones,' mu cilios pi ópó.sios de enniienda, niuclio p;itnioti^ 
• p r o cuando llega ed momento apajnoce l a ouestñPn del nartidisiuo y el 
ca.ciquid, y pi.diós desinterés .olas codaboiiíneionies! 




ímiido el Cfl 
Naciones, i'm 
la que se 
e las Islas 
tes se les 1 
, sueco en 
ios sitios y patios de 1;L ciudad 
•hasta que ha s-adido a la calle, cal-
la justa, iiupactónaia del ve-, 
d̂anio, que a (odas huras pregunta-
{>or elhi, como si se tratase de un 
' nte luorihiindo, la regadera au-
Hí'alnlíente, una regadera autoiuó-
Âî -wvwMM es 1111 .•iilM'aclo para |io.nerle 
Wui de una, consola. Una regadr-
¡¡•anitd-niwjviid es algo que sirve ' para1 
fsa la? 








la Guerra <\ 
jañía del K^L. 
tome pa^{ H 
•ines quelof 
z v v v v v v v v v ^ 
ónSoto 
.ver, hay 
.Mto el noi 
callos por medio de mtos 
ios discos cpie lleva, en la trasera. 
'̂TW Sea anloinóvil . - para qm air 
tosola. Hechas esias impoi tanics th!0ide}?it/O, ee coaiíojinnia « 
Waraeiein-s podemos agregar que un 
le esa e s p e c i e es muy idit 
¡";,n,|o hay polvo j hasta si]ve paia 
'•xiurs!.ae;s-, a diez kiloinel 1 o.-' 
feos ailrora a delinir lo que es 1111 
'''o. oara qne Uy tengan bien pre-
i d o 
inga 
lose 











L a r e g a d e r a , e l p a t i o y l a 
c a s i l l a . 
Hemos observado qne, desde hace seiíte los vecinos de los húmeros inv 
Ifios días, se activa, la, limpieza en pares d e .VL-edo I insta nía nte. Un pa 
110 exterior os, generalmente, u n so. 
lar cerra 1I0 y, e n ocasiones, niandi. 
pertenece a b&é casas- con las puaieí 
linda.,' u n í jardiínillo' o xlesaibogo de; 
innuielde. JÍWH s da í es o jjatiiiillos n-. 
: o i i eajones do hadara ni nmchísimí; 
ÍÉ» nos. Ahor-a, bien; e n algunas casa5 
sí hay esos cajones que tienen por ob-
jeto recoger en, s u fondo las .inmure 
aiehis de la 11 al ditación y guardarlas 
an ól lia,;-.la qne |)a,s;i el carro. E n mo-
do a.lgnno nn cajón de basura pnede 
er/locai v junto al piano o e n ed-co-
medor..'El cajón do basura, como e 
e?)tar en . 
• n i , , alacena o debájó del fogón y se 
compdcice extraordinariamente en que 
le cohén, tronchos, peladpras, papedei, 
colillas, ceniza, etc. Ed patio, por ei 
contrario, no se encarga de osos me-
M, -reres y tiene a mucha honra y 
o!, liga r ió n servir de expajusión a las 
E L SEÑOR 
D . S a l v a d o r G u t i é r r e z M i e r 
A B O G¡ A D O 
lia fallecido en el día de ayer en el pueblo de Mazcnerras 
a los 73 a ñ o s de edad 
después de recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
F=?. i . F». 
Slls hijos don Jacinto, doña Engracia, don Hortnonegíldo, don Luis y doña 
•María {religiosa Salesa); hijos políticos don Juan Mac Lennam, doña 
María Hernández y doña María Arce; nietos; hermano político; sobrinos 
doña Dolores, doña Florentina (religiosa Reparadora) y don Fernando 
Gutiérrez, y demás parientes, 
PARTICIPAN tan sensible pérdida y ruegan le enco-
mienden a Dios en sus oraciones y asistan a la conduc-
rión del cadiíver, que tendrá lugar mañana, a las once, 
desde su casa do L,u Concha al cementerio do dicho 
pueblo. 
Mazcuerras, 28 de junio de 1921. 
Paria de G. San Martin.—Ahuuoda Primera, 22,—Teléfono^ 4-81. 
c&Sas; jirojjorcionándobus adre y luz. 
Eisas dedicadezais y atenoione.; han de 
pagarse con el eoi respondiente alecto 
Editando en él la barredura, co-
mió hacen, los veeino'S que acabamos 
dio niicjidonar, ed patio se molesta, y 
para vengarse devuelve a los miamos 
que no de tratan con ed dehddo- respe-
to, l i i barredura convertida en JJOIVÍ-
11o «i ihay viento, y si no le hay, y 
aunque le haya, en odores pestilente» 
y hacilus sobrados i > a r a contentar a 
i a, cdai?© iniédica inasta, a la. Propicia. 
Dicho sea de paso, el platió hace 
hien, jmes a nadie le jmede resul-
tar agradahle que le dejen como un 
sol los harrenderos municipades y va* 
yan unas ciuautas friegapdatos a t i -
rarle eincima, los desjwírdiioios del ho-
gar. Que se ponga cuadqu Lera en lu-
gar .ded patio y vea lo' que le corres-
ponde ilniicer. 
'raniiiioco queremo!» dejar j>asar en 
silencio algo que debemos decár al 
Ayuntiuniento. S¿' t ra ía <de lo que de-
be "ser en una poblacuju que se lite t i -
r a de ibiigiéniica, una casilla de oô n-
Mirnos. L a mdsión que debe cumnlir 
en. el mlundo u n í a casilla de consumoft 
tienie/los ohjetós; primero, engordar 
en la' medóida d e sus fuerzas las ar-
•as m.uiiidpales, por lo qu© se dehe 
nacer acieedoraa la gratitud del Mu-
niicijjio, y segundo, reventar al con-
'•i-abandista. y a todo el qne pase por 
su vera, o mmiediiaciioueis, .llevando a l 
go do beber, comer o arder, jjor cuya 
razón se husca la inqunn.a ded vecin-
dario. 
Ha do ser, pues, el Ayuut.amii.ento 
-ju.ien la. miime y agasaje y más si tie-
ae eni c,uent;i que una caiailla de con-
sumos no jmede cobrar por si sola, 
ni llevar los talonarios de ¡ulcudo1, ni 
-iquiera dar un mal «espdohie». Para 
'•odo eslto e» preciso que ha.ya, gente 
•11 su intenior, y d a la picara casna-
idad que esa gente tiene frío eu fin* 
viemo, está expuesta, a jiailm.onías. Je. 
rusta la limpieza y no e»' jjartidaria 
le ¡sentirse1 eu sillas rota^ ni de vej 
'atíis por todas partes, como pap;i 
"o-upean. 
Pero ' el Ajuntsi.ndouto, como iodos 
os ríeos, es un ingrato. Quiei*©; é9p 
' i , que te lleven dinero, muCbo dine-
•o,-el miílxiniio de dinero; pero gastar 
XNCO, minios qiue peco, el min.imo de 
>oco. Eu esta texdtura. la casilla. p«-
a veiii'-airse de algún modo-, sp Pena 
Te tebi.ra.ñas, s e pu dre, se abTre por to 
los lados, se d.ern],m,ba, en, fin.... Pero 
o iluice lentamien.te, j>oquito a poco, 
íejanido caer hoy una. ventana, agrie» 
11.lo mañana una pared, tii-ando 
A otro día un par de tejas, dan-
lo tiempo, jjues siiempre queda la es-
e ra nza,-a, que el Ayuntaniiiento lo 
'dhe una piadosa mano. En tanto, 
opieiiios hombres que tienen el mal 
nic-toi de sentir frío en invierno; que 
ro han tenido, la precaneión de fo-
•rarsc los j H i l m o e s con a.lgodón oii 
/ama pura, eviitar bis bronconoumo 
•lias; que, jjor una cosa inexpluanie. 
n e l i e i en la limpieza a l a basura; que 
bstáai más de aeñjtáirS© en. sillas de 
:11atro patas que d p dos y que toman 
) o r molestia, el dar a las ratas la co-
mida a la mano, como cierto señor 
muy coniocido en. el1 lA.jaintamiento, 
10 enlnui én la casilla más que con 
anal bmnor y con bis del «Veri», por 
lo cmid no tendría nada de extraño 
que.ocurriese un día una. tragedia. 
—¿QUé trae'usted ahí?... 
— Y a lo ve usted, nn miiserable 
lio... ¿Qué tengo que pagar? 
, —Trednta duros. 
—¡Pero usted, delira, fiel de mis en-
tretela.-! 
—¡Cómo que deliro! ¿Cree usted que 
m e voy a estar yo aquí adentro todo 
el día, que es .peor que estar de guar-
dia en una jotosdeión de Xauen, jarra 
cobrar un j»ar de reales?... ¡Alguno 
tiene que pagar el mal humor, con-
que vengan los treinta machacantes. 
—¡Phrff!... 
—¡Ploff!... 
Después todos .soríamos a de^intia: 
el cantillo del fiel con sendas gáceti-
llas y a nueter en cintura al; tran-
seúnte del pollo con. nimitas incondo1 
naldes, soi danu^ cuenta, que sería 
más jireferible y biima.no que el al-
calde pusiera el dedo en un tinrbre... 
Trrrrr. . . ¡A ver, el señor Fresnedo! 
—Hola, don Jolián, le llamaba a QS-
ted para, que se tomase la nevlesiia 
d e ver la casilla que está junto a l 
mausoiéo d. I Maehioho.co'. No le digo 
más, sabiendo lo qne es usted para 
eso de la h-igiiene... 
Y destpués cogievse un h'ipiiz y un pa-
t-aw diarias de reeandaei.'ui, igual a 
7X000 pesetas. Costil ate tina casilla-, 
ji.lM-oyr-ci'viiido l o s loaleria.les ' r íe |a 
existente: cristal, X; pintura-, X: 
•cnseivs. X:- to.tal, 600 pesfHtas... 
Otra vez &\ tMoiine .. TcrriT... ¡A. ver, 
él señor Lavín!... 
-^-Ibda. don' Tíamóp... ¡Pues sí, ya 
le di'.'V.!... I.e llemaha. a u-iled par.'! 
que adiara mjióroio me-ha^a los planos 
po-
EX T(i|¡!{EJ.AVE(i.A.—El aviador Ca-yon-, rodeado-de bellas señoritas ai 
la ternninaei.Hi de sus vuelos del domMigo. - Fl aviador y el alcalde, que 
lê  acón upa ño en el vuelo de la mañana.—Una linda señorita en un r in-
cón del campo.—MomiéntO de dar Gayón un (doopdng» sobre Taños. 
(Fotos. S f̂lñí>t).i 
de una oasiila de consumos para sus-
ti tuir a la de la plazuela del Maehi-
Chaco'... Quiero que esté liecdia deniio 
de quince días... Nada .miás... ¡Adiós, 
muy buenas!... 
E . CUEVAS. 
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LA PAREJA DE BAILE 
N i M a n o l o s . . . 
c h i s p e r o s . 
n i 
Da estas cosas que tiene uno cuando, 
como el ultraista que suscribe, es aficio-
nado a toros y le anuncian a la parejita 
de baile Chicuelo-Granoro, con reses de 
Guadalets: que toma el tren y se traslada 
al lugar del suceso, aunque este lugar 
esté en el término municipal de la pro-
pia Alta Silesia. Quede declarado así, 
aunque se nos castigue con <penalty>. 
Lo que, quiere decir que el domingo 
nos trasladamos a Bilbao y que en esta 
acaudalada villa tuvimos el disgusto de 
presenciar la lucha, mandanga a man-
danga, de Manolo Jiménez y Manolo 
Granero. 
Si nos ponen en el trance de docir cuál 
de los dos toreó peor y se a r r ibó menos, 
no podremos salir del paso de otra for-
ma más que diciendo que los dos. Los 
dos y un poquito más cada uno. Esta es 
la verdad. 
Manolo el de Sevilla y Manolo el de 
Valencia no llevaron a la plaza más que 
los picos de las muletas, y con ellos, na-
turalmente—¡qué iban a hacer los corá-
zones míos si no habían llevado otra co-
sa!—hicieron todas las faenas, desdo el 
muletazo prólogo hasta el de las «feses> 
de erratas. ¡Eso es arte taurino y lo de-
más chuts «sésgaos»! 
Claro es que el ganado resultó perdi-
do..., perdido do mansedumbre y sosería 
y hasta de defectos oculares. El primer 
toro, sobre todo, tenía menos vista que 
un chalet en la Cuesta del Hospital. Pero 
si frente a esta mansedumbre sosa se hu-
biera colocado una bravura condimenta-
da, vamos al decir, ni nos aburren hn 
pollos ni oyen el repertorio berrendo en 
ir saltante ^ue el respetable hubo de de-
j orí es caer. 
so arrimarse y, en cambio, «todos y cada 
uno» pincharon más que una barba de 
quince días. 
Manolo (¡ranero colocó un buen par d9 
banderillas y el otro Manolo instrumen-
tó dos verónicas dignas del cié colecti-
vo. En lo demás, como para faltarles da 
obra. 
Fl jovencito de Valencia fué cogido por 
el sexto toro, sin otras consecuencias qua 
las natcrales del ramo de sastrería. 
¡V levántese usted a las siete y deje us-





L a R e i n a , d e v e r b e n a . 
MADRID, - 27;-El .embajador de los 
Estados Unidos iha. cumpliinentado 
boy a la Reina, doña Victoria, 
A una fiesta. 
Esta nocthie lia'asistido doña* Victos 
ria a una fiesta., con verbena, celebra-
da en Bu honor en la finca Fl Rincón; 
proptiipdad ^ los condes de Heredia 
Spínola. • 
•VVVVVVVVVWi/VVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
EN EL REGATO DE LAS ANGUILAS 
A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
' A la una y media dé la madrugada 
de ayer, y cuando se dirigían en a.u-
tpinóvid a esta ciptai l wuniós diistiu-
gúidas Jóvenes do da. misma, al llagar 
al ailtAo comoeido p o r 9] «nega.b» de "iasi 
anguiilátg», nl'ri-, ron nn aecid.-n.te que, 
IK>r -fortuna, no revistió graves-pro-
jiorcioriies. 
Por haber faltado una de las rama-. 
ras de las miedlas traiseras liiizo el I có-
tshié nn movimjenlo extraño, vodcaudoj 
cerca de un.a. de las cunetas. 
Los ocupantes ded codhe quedarort 
aprisionados bajo éste, resniltando el 
conoiüido sieñor don .Tosió Oeballos con 
da disilocación de una. clavíicula y con 
l^eiqueñais erositomes otro die las -jóve- ' 
nes qíue Je acom!pafiad>nTi, . 
E-I ICMIO de dos ocuipantesi átefl autor 
resultaron 1 ilesos. 
La. P'sii.'-ii surnida, por ed sefnigr Cft-
ball..si carece, por fortuna, de iimpor-
taneia.. 
En auxdiliio- de los- citadosi excursio-
niralias aicudiiiemn varios 1raiis..'unte.s, 
quie fcevantairon e l o c h e y atiindieronl 
Kesuraerj Ninguno de los Manolos qui- yudíoitamente a los q u e en él venían,. 
E L MOMENTO POLITICO 
S e c r e e q u e e n e l d í a d e 
h o y h a b r á a c o n t e c i m i e n t o s 
p o l í t i c o s . 
. Dice el presidente. 
RMA.I)Rlí)j 27.—A la li.;.i*a dé cdátürai 
t'i • ivciM».•!«••» a inis pei-iioclitilus, cu f*a 
•fli(-iiiii.iii-lin (le ta l ' i , '> i i i uria, oJ s®íio-¿ 
iyi.-.'iiii(l(¿:iil/ii1»air. 
, Ccinii(Miz('> ÍM cioinivielifiaoion maililíes-
lainh» • i I Rdy lia llegado a Par ís 
em novicidad, de regreso dé sai viaje a 
J . l M l c i p S. 
Hoy ailanoraará, dan AMónso oan el 
[fK "•id 'ni • de la RapúMiica, ¡ i iv i ln - . io 
por ' -' 
' Manan:! Il.-gará ;i San Sebaslbián. 
: . ' P o a í ,1a nocilie aaildrá pana Maidilíí; 
:a,(iiiiidci IJéigairó el día 29, por la maña-
M H . '. . ' 
A cnarliiiiíiiaeL'.'in habló eil jefie dteil (lo-
Iticnui (i:1 losi dieibatieis j i a i iii^iii'eiTit.airios 
y diiijo (jUte éstos ccMilinr.a.ráai íia-'la 
ianLo guié se , IU U.'¡ili i una fói nnil;i de 
-é(iik#i6n al i)roye<5to- disfl azüov l h 
Ounyn, cuya urgienqia y gi'ave.cUig 
fuié r-.-t aaoioilda por todos en el Gomá.^ 
jo dé niii:ii?i!ros. cvl'.'l.r.'nio eil sábado: 
o TeiuiiiMió el &3fior A-lleadesalay.a.r sus 
l̂iairiifiesrtiaioíoioiei? exipou.i&riid.o m oreen-
vl-.i d e qri1 boy üi' i nidriar;'i ém él S-'na-
yé& lia. difeciiiaiíVn. del proyecito do Casas 
ba ralas. 
En Gobernación. 
El ininistro de la (lolv'rnaci'ón no 
pen Ibló lioy a Los péoriódistais. 
En sil lu.gar lo bizo ol aubseicr-atiali'ió 
'do (dsdhó 1 X'iî a.rtaaTiiCin.tnx 
l) ij>) que los tnlegiramas eti^iádi f 
p o r los gobernadores do proviaiciaí 
nú cout.iriiiMi. tiovédiad ailguíña ínspoiif 
-'tanitie. 
Filie inüicrrog.aido ol su 1 •«:••-(•• i'cta rio 
•••H .-i ra dic la c.uiestii'óii políUca, pBVp 
iedai)d¥> dar conl^sil.-iriiai alguna. 
So. limiilú a deciir que ol pi.»-id.'ii¡.' 
di• i cóiieejo coñítesitairá niañ.Miia a : 
<?vn<«r tíodés y liaMaiá mús tílíu'o na-
ira aiqniíillos qn-e no sra ronfurnrui Óo-a 
•la r '11'r 1111 i.'i nfirio.SU .dcil GOinfiB-jO. 
., ,Y con píito diló por ternimada 
CoQivirrsacion -.d snbs.-rr-d.ario. 
La situación. 
El c o i i h ' i i b i r i o del día lia s i d o SO-
bra ta sM.Darii'Mi política, en la qn,- Oto 
rip Imhído piii- '-niri i " - - a nueva. 
• Lfí arülnil (pir mi ' ñar ia adópiará el 
lidad de nwintoner ol sttatu quo en d i -
('•n problerá.a. 
S.-^iirani'.-iilr las minorías qnc inlrr 
veíjugaji ba uin ( onsiar que da fóraiiUa 
dieíí» (lau-hi. ol Gpbiiéráo; peá'p éí iin-si-
dipin,t,e del Consejo tiedii^ éjl ovü&i io cte 
qim ol ('.•obiriiin s/bi tb nr qnc decla-
i a r i r - n pixróósito die nuilinnar la dis-
csniSiórtí 
Si las niiinorías no proponían nna 
fi-noiula. (d (iohic csiá di-spncsto a 
SOgllir la, d.birnsüin. 
Se i roo qnc do las tóqn.iordas salga 
fiilgima IVrmnla. 
El seño? AtlcndcSiila./ar lo desea vi-
va m uto, pues no ae íei «KMlita que. ann 
qiie ab-.ira dcdara sn propósito de se-
gfU'ií' discnl.iciidd., no pasarían inn 
Pihos días .;¡ii que se adviitiora la im-
• • ; ílliidlad dé retener a los diputa 
dos on. Madrid. 
S, oalcula. qnc el niáximo de s'-io 
nos qno podrán ceiébréjise por abora 
- s dé díéz o doce. , 
EaS niiinoi-ía:; p-.-rsisl -n en su propM 
sbo do opon^im a qno "se babililon 
«lías exii anrdia.i ios para coleln'ar se 
rdón. 
Iva ol abiniorzo ono ol sábado colc-
iM'árón los jefes MIwralos, baldaron 
de la ])osil)il¡dad do qu<G snrja nna 
fórn nbo y aooidaron iTcbazar lodo 
ai r Sfjp cni" t lMiua. ronexi«Vn "con los 
proveríos del ;-a ñor La Cierva. 
En cnanto al |:oo-,-i lo de Obras pi'i 
MÍOS, los lil>eralos no a^p ta tá r i na 
da, sai qno &} niiinistivii' die Ifaoionda, de 
rniie-tn'' con cifras-qno bay iridios pa 
ra i -alizarle, san perjuicio dol Erfírio 
] l i l i ' i f O . 
P . - r Sfu pnrlo. Ins i/qn;vrda,--¡ admití-
rían m el pró-bleimd ferrovlano la ele 
v a ' i ' n pi'ovipional de las tnril'as. r 
com''i:c"óñ d& app, nna. Com:si'Vn vorda 
dormiriito cáipE»¡cátáda os-tinliai-a dn 
ra.nt'1 oí voranoi la SoliííJaón d- íinitiv; 
del nroyeetto-, qno podía di^ontirso ov 
las priinic-ras sosionos del Otoño. 
Cuanto más lea da"... 
La. Cornpafiía Arrondaiaria de Ta-
batí •'• biá e:'l.'l rabo .Inula LV-n-aal di 
AttX-UonlataR, aprobando la Memoria j 
•feefiüi: A-lloiulcis'alazar, al contestar al «4 balance y i.-eeXígiondo a los con.-c 
señor jionrs. -o snuono que- será la jerc • a quiénes correspondía, cesar. 
Se trató de la. ronovaeiou doi contr. 
to c aí o! Estado, l .a. Jimtá conoali.' 
mi voto d • rouíia.nza al Consejo; rio-
de dr r a i a r quo el Gobíeron desea uña 
isolueióo aniM-uioa dentro del proble-
n i a . do 'i 'ro n-. - : li ;. toda vez quo so 
n- . - . a ior - '» n n á i M m e m . - n t o la ímposild-' r o (••wagna.ron -su más e n é r g i c a pj-o-
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PRIMER ANIVERSARIO 
T3B T.A CENCHA 
D . a V a l e n t i n a G u t i é r r e z C u e s t a 
QUE FALLECIÓ EL DIA 29 DE JUNIO DE 1920 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I . P . 
S u esposo, don J o s é García Martínez; hijos, hermanos y d e m á s 
familia 
" S U P L I C A N a sus amigos la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, día 29, 
en la Santa Iglesia Catedral, parroquias de La Anunciación, San 
Francisco, Consolación, Santís imo Cristo, Santa Lucía e iglesi^ [ 
del Sagrado Corazón de J e s ú s , y las que se celebren hoy, 28, en 
la iglesia parroquial de Abadilla de Gayón, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Santander, 28 de junio de 1921. 
testa por la dnr-'za do los íennínos en 
qno está, redactada, la ley aprobada 
por las Corles. 
Graves rumores. 
Duranto todá la mañana eireularoii 
en Madrid iiirñiopeai de qm- en Harce-
lona lialu'a. Pido objolo 9$ un atontado 
al miniistro de la Guerra, señor vizcon 
de do Pza. 
En los Centros oficiales se han des-
moni ido esos ninuw 
Di£pCS¡cio,:es cficiales. 
La «('.acida» publica boy. enirr 
o i r á - , l a s sii^uieules diiis'iposíclones: 
De Hacienda , 
Señalan ilion I (• do paj-p y entrega de 
vaiiin-res. 
lo !aoi(')n de -N5 raelnra.s. de erédito; 
de rHiania.r, iiroi-onladas a,l. cobro en 
Innio p.O'loreuto y Gp8 deben ser abo-
nadas por esta Tesorería. 
El fCñor La Cierva está prec0upado 
El ministm do Pomenlo recibió boy 
la visita de loi?: p-O'riodi.sitas. 
Eflíos le dijeron qne se esperabii 
con gran e\|vPctaoi«'ni la sesión quf 
ma.ñana so celebre/eit el Congreso-. 
El señor La Cierva resipondió: 
—;.Poro fddavía, bay tontos que-es-
peran ímb"? 
• Es qno so pS|iora,—dijn entóneos 
ano do lós peí ¡odistas—quo baya un 
cable. 
A lo «na.l inaniíesitó el mbiis-lro: 
-Yd de eso del cable, no sé nada. 
Mu está el iiroyecto. (|iio pueble apro-
'-•'<• • ••n vointienatro horas. Para mi 
- • - lo más esencial. 
Ilo-'puc inanifostó el señor l.a Cier-
va, (pie. acon ' ioañada por el señor Sai-
alella. había visitaido una Com.i-
-oi-n. de la que forman parb- e l alcal-
do y alguna^ porsioualbbulos portone 
•¡( utos a-las fuerzas vivas do Alcoy. 
para rogarle qno se variasen las ho-
I*a9 do roit.riocb'ai do fluido eléctrico, 
núes la supníuón do la co-i'ri"iit-'>, lal 
oino o-lá. olanitea.da en la ae.tnalidad, 
MOI iudb-;i a las ¡ndn;stria.s. 
El svñor T,a Ci«5rva le« contestó di-
rondo (|ne o-sto os' un asunto nnf le 
' i ' - •-•upa hondamento y se baila al 
'eilibi con Ins Comoañía.s nno sumi-
líistran el fluido, pues recibo iguales 
d i e j a s de diferoides rociónos, donde 
'•a seqnía impido sumbijsl.rar oorrien-
contiiniúa. 
En cuanto tonnino r.l a.simto do los 
ranoporlv''?,, se defJii.cará de lleno a 
'an, importante cnostión. 
Mau.ifostr-. por último, ol señor La 
"li-erva nno ta.mbién le había visitado 
d arzobiisipo do Valí a dol id, señor Can-
lásegni. para, -interesarle la pronta 
•-onr.trnjcición do caíninos vecinales en 
iquella provincia. 
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EN PAMPLUNA 




D . I s i d o r o G u t i é r r e z T e z a n o s 
falleció en Peña e a s í ü l o (Santander) | 
D. E . P. 
Sus sobrinos y demós parientes 
Suplican a sus amigos le encomienden a;' 
Dios en sus oraciones y asistan al funeral: 
que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrará en la iglesia parroquial de Cieza, 
hoy, martes, a las DIEZ de la mañana, favor 
que les agradecerán. 
Santander, 28 de junio de 1921. 
PAMPLONA, 27.-Se han recibido no-
ticias do que el día 24 se registraron en 
©i vallo do Ibur sacudidas seísmicas, que 
atemorizaron a los vecinos. 
En Astrain y Gruano los temblores de 
tierra fueron do carácter grave. 
El vecindario abandonó las casas por 
temor a que se hundieran. 
Algunos vecinos a quienes los movi-
mientos seísmicos sorprendieron en las 
labores del campo, cayeron al suelo por 
la violencia de aquéllos. 
EN CUATRO VIENTOS 
E l t e n i e n t e a v i a d o r s e -
ñ o r V i l l e g a s , m u e r t o . 
M.VhÜli). ¿7.—En el aeródromo (íc 
Diialkro Viouios; l i a ocurrido esta ma 
ñama un nuevo desgraciado acciden-
te. 
'Eli teumníe do Caballería, pilob-
a.viadoi ddn Sanliavm Ville'-a-S, SO ele-
vó ©ata nuañaim en un apacrato. 
(".liando s e eneonitraba a tros kit-V 
n -iros del aoro'dranm y a unos do,--
( i nitoá metros de altura el apíia-am 
ca b e c e ó liodTiiblemiente, cayendo rápii-, 
(Iciii -nlo a tierra. 
Ivn la (aida sa ¡.ncemlb') ol motor. 
Lofii j m m y aitu-miEÍois qqe se ©nicon-
traibain en ol aerculironio y que preaen-' 
ciaron el a-d•¡¡tiente acudMron piv-su-1 
i'o-Süiniente al punto donde cayó ol 
aiparato. en contra: ido (pie el desgra-
ciado teaiiecrite era ca ib iN-oj ' . . 
Loó o-ios, dolí infortunado señor 
VÍ¡lllié¿as l'noriMi condiicidosi a l l ioSipi-
ta.l de Canabancbel, donde, aJ l o n i o v 
nopia de la ( i e s g r a i M a , a c-u i ti on a! i oí 
gemena.I Aya.!a y nunn i-osos jefes, y 
ailiiuiiiii.*ítsi, cairo ledos. los cuailesi era 
imiv apnccLadO' el linado. 
l-;i !• ai-ote \',ill--ga.s con liaba, veint.j-
.sie-le. años y había iugrosado en la 
cairj 'era in/ili/tar el año lí>10. 
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LA ASAMBLEA EUCARISTICA 
B r i l l a n t e m a n i f e s t a c i ó n 
d e f e . 
fvyvywwwwvwwvw^ 
nnnció un elocuente sermón don Enri<|ne nuevas opemoioneis, ocupando 
éxito importantes poiciones en '.'" 
ios 
cotí. 
Vargas Camarasa, magistral de la Cate-
dral de Madrid. 
Por la tardo tuvo lugar la función, con 
reserva, oficiando el Obispo do Madrid 
Alcalá. 
En la mañana de hoy volvieron a cole-
biarso misas de Comunión general. 
Las secciones de la asamblea se re-
unieron en los locales designados para el 
día 25, adoptándose importantes acuer-
dos. 
Por la tarde se celebró en la iglesia del 
Carmen el último día del triduo, predi-
cando el Obispo de Cádi/.; 
Mañana se celebrará misa de Pontilical 
en la Catedral y oficiará y dará la bendi-
ción del Papa el Nuncio. 
Ayer, a las diez de la noche, se celebró 
en los salones de la Juventud maurista 
una velada en honor de los asambleístas-
Pronunciaron discursos don Domingo 
Madariaga, don Conceso Olíanos y don 
Pedro Fernández Latasa, haciendo el re-
sumen el presidente de la Juventud, don 
Valeriano Cabezas Herrera. 
Leyeron poesías don Santiago Escude-
ro y los niños Carlos Puebla y Juan Ca-
banillas. 
El notable tenor don Isaac Alfaro in-
terpretó algunas canciones, acompañado 
por la orquesta. 
Con motivo de la solemne procesión 
cucarística que se celebrará el día 29, la 
Cruz Hoja montará puestos de socorro y 
ambulancias. 
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E L VIAJE DEL REY 
H a e m p r e n d i d o e l r e -
g r e s o a M a d r d . 
El día en Parió, 
I ' . \ I : IS. • I-:I Rey do España bSb-'W. 
mido en la, Embajada. 
Acónipafiado- del general .Petain y 
attOfí visiitó dicspués del abnnerzt> la 
tumba del soldado desconocido, sóbr 
büa de Boni-L«.it, en Jas cuales 
i i . - ioos (•-tabloeiilo y fo-rtiricado 
veniieniteniisnte. 
BiohaiS po-sieiones lindan con h. ¿M 
bHa de Peni-Arad, que se halla 
seis kilómetros. 11 
Los poblados de Yebed Ala.lal y v(, 
bel Puazan 8€j eiioiionlran bajo el fUp' 
giq de nuestra artillería.. 
Han inteiveniido en laisi 0|iera>,ioi1(¡s 
con é.xilia, tas barcas de Iv.-n,.,^ ' 
Beni-Larit, Poui-Ofinar, Angliera v 
Pien.i-Saitl. niauda.das por sus V G ^ J 
t i vos caídos y a las órdenes dol coro. 
iol Co^ollndo la-s cabidas de I ••iiib|)il|," 
Wa . tMbis y And, en unión do iu fL| | 
cía imlÍKeiia. 
Nu.e?.-tras bajas lian siído el l«ni«ñto 
de ingenieros de la. s-eefión do i-,,^.^; 
v a , don Mariano Aguilar. muei-t, ,; g 
ioii.it n.te tic l.nfanitiei'ías don Endo^ 
Alvai-ez Sauz, ¡herido de gi'avedad el 
alférez do Caballería, don Álfotis, 
Cbamorro. herido grave en, el víétltre 
todo poii a i. •cien te» á. la. Policía* i¿ 
dígena. 
En la.s fuerzas onropeas no \m\lt) 
¿aja». 
En los indígenas resultaron m, 
mnerto, cuatm beridoa graves y c¡n. 
o o ¡oves. 
En las hareas buho ocho lie indos. 
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UNA OBRA CARIDAD 
E l a r z o b i s p o d e V a l l a -
d o l i d s e i n t e r e s a por 
u n p r e s o . 
MADRID, 27—El arzobispe de Va-
lladolid, señor Cia.n.dáscgui, se dirítffó 
esta m a ñ a n a a pie, al Ministerio Ú 
Eomento, acompañado de su seorela-
rio. 
Frente al Jardín botánico, dos \m. 
je-res del pueblo, qne iban con unos 
Piños, se loi acercaron.. 
Arrodilladas y en, tono compnngfídqj 
regaron al laeñor Candáeegni que SP 
interesai-a por el inidnlto del esposo 
la qjuo dépósitó un ramo d jon de una' de aquellas mujeres,' que está 
c i n l a s tío loa colores de la bandera 
nacional eopañola. 
l>o-pués regresó a la Embajada, don 
de. cioniiió, símtándoso a. la mesa el 
pi ineipK' hei-edero del ..Tapón. 
El proiid.ailo de ];t Pepública ba'in-
vitado al Roy a inaugurar la Exposi-
ción do la, Soeiedad Amigo© de'Vers4-
lles. 
La causa del viaje. 
PARÍS.—El periódico «Le Temps.) 
jmbliica un telegrama de liendres, ase 
gnrando que la permianencia de dotí 
Alfons-o en aquella capital ha obede-
cido- al deseti dg que luglalerra apoye 
a E. paña, d i la c.n.e-sti.'in deTángor. 
El regreso. 
PARIS.—1A1 las doce y diez de la no-
(jiC ha enipren.diido en fren especial el 
viaje de regreso- a Madi-id-el Rey de 
F.-paña. 
l.o aeo-mpañan el maitpiés de Vian,n 
v ol ombajaiba- sofior Qinñones de 
León. 
NuHslra acción en Marruecos 
O c u p a c i ó n d e n u e v a s 
p o s i c i o n e s . 
M.\¡)i!ll). 27—E» el Miiysterio' de 
la ( ¡nena se ha. recibido uní telegra-
ma, del gcne-ml Peíenguer, que di' o io 
siguieuto: 
«Las tropa» de Ceuta, a las órdenes 
del general Sanjurjo-, llevaron a cabo 
condenado por un delito de carácter 
I, social. 
El señor Gandásegui tuvo frases fle 
consuelo para las dos niujoros, a las 
que entregó un sooorro- en ni,ctál¡co, 
y prometió atenderlas. 
Seguid a inenite, el doctor Gahdáae-
gui ocupó un carruaje de alquiler y 
se trasladó al Ministerio de (iracia y 
Justicia. 
Una vez en presencia del in.ini.stro, 
solicitó el inidnlto- que le babian ¡ing-
resado ínioibentcig antes. 
El señor Pinics le proniietió estu-
diar el asunto y ver el modo de oom-
píacer al generoso visitanite. 
El rasgo del señor Ganda seguí está 
siendo elqgiadísimo1. 
E C O S D E S O C I E D A D 
m m m i l i e P e l l í n 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a l y de tres a seis. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1-62. 
D o c t o r T o r r e s O r d á x 
Medicina interna, Rayos X y Electri-
cidad médica. 
Horas de consulta: de once a una, 
HERNAN CORTES, 2, V 
MADRID, 27—Ayer se celebraran so-
lemnísimos actos religiosos y profanos, 
con motivo de la asamblea eucarística. 
Por la mañana se celebraron misas de 
Comunión general en todas las iglesias, 
a las quo asistió una enorme concurren-
cia de lióles, constituyendo una sentidí-
sima manifestación del amor eucarístico. 
A las doce so celebró en la iglesia del 
Carmen un^ misa solemne, en la qu? pro-
A N T O N I O A L B E R D i 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, EnfermedadeB 
de la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
*móa de Escalante, 10, 1.°—Tel. 170. 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
ipañíaa Nacionales y Extranje-
ras, 
VIAL '.fJOS 
MueHftj húmero BS.—Teléfono H . 
Colegio Oficial de Médicos. 
AVISO AL PUBLICO 
I K -d • el pi óximo- día primero de 
julio estarán a la venta, al precio de 
cinco poseías, en los estancos de la 
callo do ÁlViós dé Kscelanlo. Plaza del 
príncipe y l'.oulovard, nnniioro los 
inipn- o- de 1 ei l ilicación do este Odo. 
gid: Todas Ufe coi íilit aciones que ex-
pid.-m los médicos cio-legiados. tiolioráu 
ir en esos iniproi-io.s. l a J u n t a de Go-
bierno. 
Law'Mennis, 
El día priniioro de julitv próximti du-
rán. pn'ucipio en los campos dó lii 
M^gdaiena \os partidos de enitfeinaí 
niiiento do pápejaS libres haridicap, • 
LOSJ socios quo deseen tomar parle 
en estos concursos pueden Cñviaí K 
inscripción al juez-árlfltm, don Anto-
nio Cabrero. 
Se adjudicarán como- premios dofl 
bonitos oí)jetos de ai-te.. 
Esta Sociedad tiene ya ultimadó d 
pr<igrama del X Concurso fntemfl^ 
nal. ((iie se jugará en este verano, y 
c u y o programa publicaremos en bre-
ve. 
( l o m o otras temporadas s-e orgaaíza 
rán; tauiibiéu fíéátas á beneficio cíelas 
[Mncipafes Asoaiaciones do la. jioblu-
ción. 
Viajes. 
1 Se encuentran ya entre nosotros, dfl 
regreso de mi viaje a Parí-', doña 
eo¡nacit'ai Méndez de Lan'osa y80, 
hija Pilar. 
—•Hcañca toando el gusto do saludM 
en esta Redacoión a, nuestro- qwi'^" 
anr.igo y compafiero. Pepe Tarno. 
n-ctor de "El .Eco de los Valles», í|fi 
Panes. 
—Procedente de la bella ciudail ají 
tlalu/.a de Bailen ha llegado a 'i""11'; 
i . i v o o a , at-onipañado de su distinguj 
da fainjilia, nuestro querido afl»^ 
don Ignacio Martínez y Ramón-
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EXPLuSI0N EN MAH0N 
U n c o n d e s t a b l e m u e r t o 
y d o s h e r i d o s . 
MAIION, 2 7 - H a ocurrido W 
P¡OS¡('MI en un tallé-r de pinturas-
c%' 
salló muerto el condestable don Ir11* 
ció Barberá. 
También quedaron herido 
TVara y Lorenzo Llaver.. 
nos 
con. 
N E U M Á T B C O S y b a n d a j e s m a c i z o s 
M I G O R O R D O & C O B O 
^ pósito y oficinas: VEL-AC 3 , 11, entio. 
c-r.íciioné, 
ni v , , , ; 
,lel coi-o. 
I ' ni-Da,. 
' i;i I'oli. 
pop 
inu-
(irau fal)rica de hielo higiénico 
VEJITAS por MAYOR y MESOR 
f̂ icio a domicilio g Gándara y Bonifaz ! Tel . 7«041 
LITERATURA FEMENINA 
L a m u j e r c o m o e s p o s a . 
«i'tí(Mil|lS anteriores os he li.a-
f, do iiilsí'iino de loa conceptos en 
J-ooiisid.cj a a la niajer en la so-
2J- JIGV quiero liablna-cs de uno 
jjiijuijliinl.' y que -lesean auu-
i,, (Uííaii la m.ayoj i;i -do les 
H p m i t t queridas lectoras, cua.l 
r,],. , -|H - i ; i -e 111,01 libido en que 
W 11 •jWvs q-iK-ridos u n e n sus dé&táílOá 
"9113- L'sic.iisj'ie... jnnVuidOSe anle. ol sa-
1 gülnv la ,c|>is:ti)la, de San Pa-
eterno, Mdeiiulad constante 
afección mutua. 
f]j¡6 d;e tialilü.iios en oSite artículo 
|.¡s (•ond.kiio.iK'S risicas, morales ü 
Iguales, ni oe- la,s nuici'uas y sa-
Ms (»l)lij?a.c¡uin<^ que para, con vos-
',. Lieue el elegido pare, vin &1 ro 
(ido, porque' sería ocu.pai"' mudho 
• 11 otro • 
^^.taii!i l>iéu ellos son "esposos» 
aJaln'a no se diferencia p-sicológi-
tíe); lo que sí li© de aconseja-
v í-oy muy joA'en aún para-ñcon-
Kfti esta niiateria) «jóvenes oasa-
Sfljífv que fiara niiárido elijáis 1111 
ffi^ (en esta, palabra están so-
lel riñoso irmlidis todas las condioiones 
I,JÍI„4 .•„•,,di ) pm-que las vidas qu.o 
itnoro pasatleiupo, juegos 
i no ctiniiOi id.ice muy luen 
y-m. SJei 1 a, «ramino largo que 
ĵe iveoi'i\'r. iuierto que hay que 
ir, causa que edificar, tierra, que 
ffat y eido cpie a'canzar.i) 
lÜÍÑu'lo f " i . , - creado a la mujer 
fficr la coiepañcra insepapable 
hoinl'i'e, pe 1 a que le -ayudara a 
ivllevío i aiiMir >• cariño las 
ilninieiladi • a (pie continuainente 
roff-exjMií •ÍÍOS e n sus negocios; es 
que veaniiOft hoy mny á la 
le he res y oJdigaciones (pie 
< .• • y los TnedlO'S que dehe 
ai lau ii,Ica.ti.ee para hacer la l'e-
tto sid a mente de su, marido, 
• h SHA ;i propia y la de sus Id,-
nwndo llevar con más guft-
EU.e de pba? sí es u n viajé 
abrun na. 
soíá la más feliz dentro 
y l a niiejor coiisoiid ad a I 
60, dieí tercio1 solamente) humildad y 
nbedieneia. 
I.a mujer sei'á e l ídolo de su mari-
do, ai éste puede deeir eoúió dijo Sa-
!om(>n de l a sahidurío: IGoií ella, en 
mi casa ha enii ido el honor, la paz, 
la alegría y la yirlud.). 
E n este m o m í - n t o v : e n e a mi me-
m.oria. m i trozo que r. rnerdc luit eíf 
leído e n u n a i'. r a de Fray Luis do 
León, <d.,a peiféeta, ca^adia», y quo 
copio porque supongo qué nn la tia-
IMÍLII Loídc todas ' /es jovencil is «íu-
í ni as eaposajsi?) que m:e leen 1 labian-
dio de las cosafi que son, n iocc sa i ' i a ^ 
piara, la perfecoión de la. nmjei-, dice; 
«Así c o m o el valor de la. piedra. pn>-
ci-osia es de igubido y extraordinario 
valor, así el rilen, de una. muier «bue-
u a » tiene sühMos quilates de virtud; 
y como la piedra en si-es poca cesa, 
y j ifvr la grandeza, dé la virtud secre-
ta cebra gran precio, así lo que e n el 
• tijeto flaco de la mujer pono estima 
die bien, es grande y raro bien, y c o -
mió e n las. pledra'si preciosas la que 
no es muy fina n o es buena., así en 
las mujeres n o hay ténniinos medios 
n i eiSS buena la que,no1 m miás que bue-
n a , y de ta niilsima inanera que es vi-
co uin, ihoniibre que tiene una. preciosa 
esnle.mlda, o u n riico cldíimanle, aun-
que Dio lenga, otra cosa, y el ppseoj 
esltaí? i>iedraisi no e s poseer u n a , ]dedra. 
slm» poseer u n tesoro, así una, buena 
miujer n o es ú n a niujer, sino u n mon-
fón de riqueza.ív. y el hmiibre (pie la 
]M>see es neo c o n ella sola, y s o l o ella 
puéde illaxwt-le- f&Uz y • dkboso...» 
«El íriiatóflo V e n d r á , c a n u n a miij i 
así, connpañía dulce c o n quien acre-
ce uta i-á s u gozo, c.oniunicándolo, e n 
la, tristeza amoroso consuelo, en. las 
dudas, conlsiejó fiel, guairdá de su ca-
sa, maestra da -mw lujos y, en una 
palabra., en el proceso de su vida.̂  
amor, paz y cen-u -lo...» «Nadie pue-
de decir cofims tan tiermis'y a la vez 
t a n profundas como la n i n j e e ¡Dul-
zura y profundiidiaid,! He ahí la mujer, 
lie ah.í el nielo.» (Víctoi' Hugo.) 
Habla después el mismo Frav Lu» 
«ijríad, \yov corrompida que j . ^ los gasíta^ iuiitUes de la m n -
1 * h¡,',,,': 1:1 ^ i " ^ ' ' fP'f -''»'"• faier sen mmbéá vece-; la ruina de lá | 
miMudo sin ostentaciones irnjterti-j fan,iS.Wias v dtoe: «Si dan en galas, p3 
m y l idíenlas, que sea bacendo- s.l ,,, w,¿ocA(} <je pa.ció,, y p,^., a (ios. 
^ K i m c a y que crie a sus hi-¡aItinrt y lf>cimii p0rqnc, ,f10,v im ví^tl. 
P t o i i . l n l n s en lo,S sanos pnnei-„ mañana,-otro v para cada fiesta, 
m la virtud.)) (taX ' iere») 
dos 
La, mujer coqueta y vanidosa tío 
cumiple coa sus deh-ivs d" buena 1 -
posa, puesto que mnc.'ias veces ella 
e s la causa, de la de-ni acia de sa m i a -
ndo, que no ha tenido la enei^a su-
íic.iente para no acceder a sus capri-
cbos. La cmiducta de la m.ujer hiá de 
ser siiempire la base, de la l'e'iieidad 
conyuga!. Est.i lo coniseguirá la tou-
jei por medio di3 la eilncaei.'ai. pues 
'Sabido es que esta es un freíio p a n 
todas, las pfiiaibineis. <)cúpo-nse en la.s 
escuelas de este gran jproblema, mi-
ren que las" niñas de hoy hiá,n He ger 
Lai9 (•••posas de mañana, geiioen de 
nuevas soeieda.bs y. por lo tanlo, 
eierciendo en ella, grandes in 11 nen-
cías; denla conocimientos genera h- . 
pero mliidco, que desarrollan, su inte-
ligenlci-aj; jpongan. é x t ^ ó ^ d l n a n o em-
peño cu educar sus sentimientos de 
n vi no ra que todos su-: id- 'ale- se • .•• 
nnlnen a liacer la felicidad de su ma-
rido y de la sociedad en general. 
HipAias Sd.n las dbl ¡ga.ciones qne 
ntiijer tiiene CÍMIIO miadra y como 
• "<» sen menos las que como «buc 
j^aa» la. exigen nics y la socie-
,'Uao de les d. be res más, sagra-
iptó Idos iirpuso a la mujer eS 
de, .(espesa)). Esta debe procU' 
Mir cuantos medios le sean posi-
pcer la felicidad de s-u marido. 
TOtánd.ile verdadero n.mdr bas-
a r a dar su propia vida por él, 
»necesario. . . serle fiel biasta la 
W- sopm-fa.r con paciencia y re-
HD&'.eiis defectos, sin/ coniiuni-
J09 a, nadiie (én c-sto incurren 
esposas, sin saber lo que so 
Wicaii y las consecuencias quo. 
••' baii de venir más tarde), 
procurar (íam,phi,r:ei"le en todo y 
flcar en ul -•, qnio suyo ind.. - • 11-
V cqu i.chcs... de be "'a t o d o f.ran-
!pr que las cargas de la, vida, lo 
¡pro lea 1 ido lo más ligera.s pO-
^ •sobre todo, no ha,r;i sacrifi-
KÚtilc.s eon los cuales cause ei 
^ionto de su marido---
* ow al id a.des son m resaíriás en 
íljer: eco non lía «la renta, más sio-
fyW la economía».—Clcerém). «Si 
p—Olee IVac.'Mi—quiere llevar n.i-
Sus negocios, su gasto habi-
íi de excedí r .te la mitad de 
^So, \ *] quiere llegar a ser r i 
baile, ele'lera, e l suyo, y lo q n e ha-
cen, hoy lo desbuacen niañana, y cuam 
k> ven, tanto' quieren... 
¿Sonáis aea,s-o nosotras de estas rnn« 
i'-r..-? Es doloroso eL decirlo, poro 
degrr'ciada.mlente son las que .más 
abundan, en e s t a , época en que la dos-
11 M o r a l i z a c i ó n se iba. extaidido a í.vdas 
las c i a s e i s sooiialr^ y en. que todos quk 
ren ser «iguale'^»... Mujeres 'que se 
pasoji l a m a ñ a n a comiplétá i i r e | . a r á n -
dose pa-ia l a , hora, del aln.in. izo o de 
la ciamida : que después del abnorzar, j^^eate a ÍÜJerra.' 
e s p . e i a n lirailas e n u n a ((e'iai-e longti.'.)) Un güilo de t e r r o r s.aillió de todos 
la , hora del 1é. o d;'l partido d,, l a w n - ]as, bocas. Algunos 'invitados, dándo-.-
tennis, de polo 0 m u n a veib a i a aris- (faem exaéla' de la tragedla. salieroU 
t(>crata... adviillendo, qne para I "odas c u ¿utómóvdl hacia '«!Mo ' do,n.d. 
TRASLADO DE LOCAL 
So pono en conocimiento de los seño-
res socios que a partir de mañana, 23 de 
los corrientes, quedará instalado esto 
Círculo en su nuevo local de la calle de 
Lepanto, número 1. 
También se hace píiblioo quo, en uso 
de la autorización que le concede el ar-
tículo 51 del Reglamento, la Junta direc-
tiva ha acordado fijar en TRES pesetas 
la cuota mensual de los señores socios 
de número desde el 1 do julio próximo y 
establecer cuota de entrada de VEINTI-
CINCO pesetas para los que ingresen 
desde el 1 de agosto próximo en ade-j 
lante. .-
Santander, 28 de jimio de 1921.—El se-, 
cretario, LUIS KU1Z. ! 
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POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
CAKADA.—En la demarcaeión Sur 
die eáta capital bit neurrido una ines-
panida tragedla, que ha causado v m -
í-iina impresión. 
El .muiMhuillonaiio slr .Tack Üaaige-
I IMIS, pi A-vdnnte da va;niai& SocMeda.de3 
depoirtlvas y gaia.n aliciomado a las 
aaneiaicáones fuertes, enamoróse per-
dlldaimetde de la esitie-lla do la j i a n - r -
lla, Emma de Loutry, y coflicíbió la pe*: 
ragríaia idea de pasanae con ella e n el 
aire. 
Aoepiado el maitrianonio por l a bellí-
sima a.ptast4i.. cinienifiilográiioa, s e j » e n -
90 en la realizacién d ; la idea. Tara 
ello, el señor Hangé'l a s adquirió en 
.lina importaide Gááa constructora^ un 
apnrato volador, en el cual pmli i . 
dolaibirse u n a pequeña, capilla, donde 
ooliebina;r ia ceremonia, nupcial 
('.oiiisieguíido 1„.;ido a f u e r z a $3 dine-
ro, so señaló la f e ó b a del ¡22 de jimio 
nli,iiiio ]i.ara e l . asiaiiniienlo. 
El "novio,- vistiendo de lúgnaroaa •. • i-
quertd, fué e n aiitomóváil con icis1 ji-adci-
ño® y doanás acoimpañanfes a recou r 
a .-u' futüi-a a. que, veislida coa 
nn cpléndido i ¡ a j • blaaco \ adeenan-
do SU cuerpo tíOd VJI.ÍÍOMÍ: i m a s joyas, 
sie enoiamim') cení los invitados baoia 
el ciianpo de avia.chdi. 
A l a hora suialadia colocáromsO los 
noviasi, los• p«idriincs, -lo® tesjt.Lgos y eí 
pastor en el apáralo, e l cuaí ée eilevO 
a pOiCO nr , ; i , ¡ , ' . - ;no , - , . imenVe , ailcanza.ndo 
iiinia i onsidoi a/olo altura. 
Tasados, lioiOS m l n u l o S . C O U l o n z a r •n 
a e a o r del a v i é * n l l o r e s y banideirilas 
de icoiloa-'ee, inidiicadorais de q u e la C¿-
aieniioni a s.» h a l d a C o n sumado. 
Los iawitadios a-es:t,a e x l r a v a g a n a -
bo da. -aiplaudLftrr'n í i v u é t i c a m o n t e " d •-• 
de ol coimpo d o n d e p i e s e n c i a b a . n '•'! 
vuo i lo . Cuaimlo ,ma,\'or era e l "-ntusii i s -
mo. u n a densa c o l u m n a d- h u m o 
m a i i i c h ó las nubes, y ol aoropi lanni . , in-
clinándose de pilco, cayó v a l i.-dnosa-
Per ísrándalo. 
\'{-y forniiar esicándalo di itri c-ie-
blieciml-:i11o de la .-al!'- de Segp.nnuidiv 
M . i át ¡.no-ron ay- r d •inuii. •'ados l u á n 
T ¡, dor, -Amlrós Eib.rr y luam (iar-
cía,. 
En la mañiana diel .h «go ..... de; 
claró Uin pegfueíí.0 iirw iildiió en la (Vi-
ioi'ea de lona1- ,-\i-si!;-infe e n urna teja-
vama de la, calle de i,' e \ aid •-. pncipler 
dad 'de Ja señora, viada d - Sm.-dega. 
.Guiando si,- p"rs,c;n,a;roii cu el cita'la 
lugar los bomiberos niujiioip-alos. el 
in -'o ¡diibíia, siido snifcirado por van 
TOcino®. 
Casa da Socorro. 
Ayier fuemn asisilldo-: 
María, (io.nzález, de •,".> años, de qm1-
miaduras die prLmo.r grado en la. man > 
Izquiierda. 
Víctor Seflwn, do i?8 añosi, de heridas 
incisas ein los dedos de la ma.no derê -
clia. 
Margarit,a, Gaircía, de J0 añosi. d, 
•exlfiiiaooiií'n de un citei-po extraño do 
la mano di meicha. 
Aailoinlo Arriaga,. de 66 años de Iv-
iiiiida coinlusia, en la pierna izquierda.. 
AutoniO' (laroi-a. de 5| año.s. de iie-
rida contus-i. en la regi-'-n s-iuip -i-cili-.r 
iaoni.io rd a. 
Isabel Solóraano, de 12 años, de ho-
itildlá ccintusa. en Ja nairiz. 
Anigeil O.rbe, dé 30 años, de heriida 
imi . 'u en'el dedo pulgar de la. mano 
izquierda, 
J'UAi¡a.ua.<üómiez, do 61 o ños. do hoi-i-
d,a cont.usít en ol dedo anAiilar die la 
nenio de.i'Oiclha. 
Rafael A si-'rijo, do (59 años, de conlu-
s'iói'i o,, el dedo índice de la mamo iz-
qu lerda. 
José Abaid, -de 17- años, de ienida in-
cisa, en la, cara dorsal de la mano de-
recha. 
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B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1867. 
Cuentas corrientes a la vista efi 
setas, 2°/° de interés anual; en mone 
das extranjeras, variable hasta 4 j 
1/2 0/0 
Depósitos a tres Ineses, 8 y i/S 0/"i 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 8 
y 1/2 
Caja; de Ahorros, disponible a is 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, LIBRES DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes d» 
compra y venta de toda clase de va 
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen 
tas de crédito y préstamos con garan 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep 
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono 
cimiento de embarque, íactura, etcé-
tera, y toda clase de operacionea de 
Banca;̂  
2 8 toneladas cribado 
¡W, m w m : : M u 
Dr. Vázquez flndlande 
E,sp€cíali:ta en partos y enfermeda-
de' de la mujer. 
Rranuda su consnlia de once a una. 
SAN FRANCISCO, 2i . 
Tioiideo l''ei n.'iiidez. dueño de In 
Sel li¡o!-'cn'a, l^xlrcnieña. jiarliclpa a 
SÜ di -( ilíquida clienlela y al publico 
en, geriloraJ conueha ald -rto nn m i e v i . 
dtesipaelíp en el Mercado de la Espe-
ranza,, número i», donde se dedica a 
la venta, por mayor y menor de todo 
lóóperteneciente al ramo do salchlcihe-
x"ía. 
N E W Y O R K 
Hacia, el 2 de julio saldrá de csla 
puerto el vapor americano 
i admitiendo carga para el puerto do 
¡NEW YORK. 
I _Los sieñor'-'s cargadores pueden dl-
j r i i ; i r isua meroancías id cuidado do 
| esta Agencia, fiara. SU embarque, de 
hiendo «dmirla on Sautander ahode-
Í dor de la fe di a indicada. Para solicitar cabida, y demás ín-
formies, dirigirse a su Cojisignataiio 
DON FRANCISCO SALAZAR 
^aseo de Pereda, 18,—Teléfo"o 37. 
Sautander, 18 de junio de 11)21. 
C o r * c o m t 
Desde el día primoro de julio que-
da abierto esie balneario al público. 
Servicio diario de autoaiióvil hasta 
Reinoaa, 
ex-
Hay quien repare los 
J á t i c o s peor y m á s 
capo que los 
J l l e r e s - e A R ñ C I L 
Jéte los y encontpapál 
depuesto completo 
Para su coche. 
di ¡Tel. 299 
estáis, fie-slas necesitan difoiviitesi «toi-
leli.e:--)) conleceiimada ^ po.|" na al Nos 
de gran lanía,, noi- pareclóndolfís cos-
to-sos los prccicisi más, ¿d'éyiíidps..,. ;El 
caso es llevarse las loriadas de los 
((pollos bien» quo. concurren a estas 
fletáis..! Pensad &i) vestiros y ai-regla-
ros con arreglo a vuestra pos¡ci<Mi so-
cial, nunca con cxa ia - r ado . lujo, no 
olvidéis quo el -lujo le. -¡do (y os) en 
f '-d-. . . l é t i épocas la poi-.d-icíón n o S i d o 
did hogar dona'-dlcO'. sino de naeicoes 
enteras. líecorila-d el fin- de la pode-
rosa lícma, debido en parte, según 
afirman miuciho.R- h!slor!aiPn'e':, al lu-
jo y • degradación «en las costumbres 
de sus mujeres. 
No b-u enios n.ooo<s i dad de n-ourrir 
tan, .atrás; lo nonios a Francia duran-
te losi reinados do Luis XIV y Luis XV 
qiue el exagerado Hijo y sunlnonidad 
de la c(a-to y do sus coi lósanos hizo 
que se fuese in eparando un movimien 
to «igualitario» que trajo colno comso-
( mneia, la. - Revolución Francesa. 
Me diréis q.ué e<io sucedía, en otros 
tiempoí:. ))iero que ahora no se dan 
orsos .casos... Diarae se dan, '¡ya l o & eol, 
l o que sucede es quo, corno vivimos 
en el miisimo foco de cormpeiión im 
nos danno.s cuonita de ello. Dvjnú que 
pasen unos cuantos y se escriba, con 
iimipíirciajlda.d la li.Pioiia aelnal; ve-
réis, veréis; ¡isíerá, cosa, de horroi'/a i -
no»! /.Podríamos prooii-sar el númoro 
de snioiiiiios llevados a cabo de-,,le lia-
ce niios cuantos años, de espo-sosi que 
no han podido- soportal' los gastos su 
leríluos y vanos de éttS mu ¡eres? 
apáralo había caído, eiicointráiidosv; 
un cuadro por demás aterrador. El 
novio, los p a,d i in ow y cij pasitor $/i 
hallaban, deílriroziaidos. entre bis. cnor-
(hiis, hion-os y tchii* del di i-opiaiio. 
Pni íaménite la bella Ennua so encon-
tralia aún -con vida. Sin pérdida da 
moni uto Sg la trasladó al botiquín' do 
u i gencka del aoi e-di cmo. donde. 
pinactloa.iie una cura, Ríe VJO que. aun-
qñne grave, su eslada. no era. desoispj-
naido. . 
De no s .Prevenir cooiplicacion"--, 
coniifía.n losi nuádicosi en salva illa. 
Entro: los! Pestoe del aparato áe en-
cointcó EiitiaiClí-a. ol acta, niiaitriinnainia.!. 
Por ella, de s.ailvar la, vida, Emma. de 
Lonitry. iias'an-á, epimo oisijioisia, do sv.-
Jaok IBaugoronsi, a Sier poseedoia, de 
la ijuimonisa. fortuitia de éste. 
' El oiiigen del aueesq no so iba, podi-
do isaber. aunque so supone cpre fué 
nua "pane" on el motor. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Exceso de velocidad. 
Ay,.-r ruaron deimmiados leis auto-
móviles) números 2.429, do lia, matrícu-
la! de- Madiid. y 836j de .-Ouda.nder, 
por ciircaiikiir con OXOOÍSO die velocjidad 
por la pobla.oiéni,. 
Mordido por un pvno. 
En la calle de Telluán fué ayer mor-, 
dida. pcir un perro Araoolk A i p ie -. 
de 17 años, qiuo resniiWó con nua heli-
da en la pierna isujuicrdia. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
"i Sacnrsalfls; Alar del Bey, Astorüa, La-
redo, Llanes, León, La Bañeza, Poofe-
rradp, Relnosa, Eamales, Santtjña, Sa-
lamanca y Torrelavega. 
Capital 15.000,000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.700.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de cródito,'D68-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Doraiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-. 
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. , 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Eoi 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
V I N O O M 
• OKIL » B . AwiafcTECUII . 'gl FUENTE DE JUVENTUD Y ENERGIA 
Servíalo quincenal entre SantanRtr, 
Habana y viceversa 
por los magníficos y rápidos vapóreí 
de 14.000 toneladas y 17 nudo* di 
marcha 
L a gran Compañía Norte Amerioa:-
ok WARD L1NE ha establecido este 
Importantísimo servicio, no implan-
tado hasta ahora por ninguna otra; 
Emipresa uavlera, saliendo, salvo con-
tingencias, en Ja, forma ságuiente: 
SANTANDER-HABANA 
ORIZABÁ: LOS días 14 de cadá Bifla 
SIBONEY: Los días 29 de cada raes. 
Preeics de pasaje: En tercera ordina-
ria, pesetas 574,25, incluso impuestos. 
HA B ANA-SANTANDER 
ORIZABA: Los días 30 de cadií bies 
SIBONEY: Los días 15 de cada mea 
Para solicitar pasaje, cabida para 
earga y demás Informes, dirigirse « 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
«ftufedla, número Teiéfnnn nüni. W 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para ape-tura' 
de ciient-«s corrientes clt crédüo, con 
garant ía personal, hipotecaria, y do 
valores. Se _ hacen préslamos con ga-
rant ía personal, sobre ropas, éíectps 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mi l 
pesetas, mayor interés que las do-
ms Cajas locales. 
Abona los intereses seme-stralmonlai 
en julio y enero. Y anualmente, des-
Unael Ccósejo una, cantidad paia pre 
mios a los imponentes, 
de 1921, las: horas de oficina en el Es-
tablecimiento serán: 
Días laborables: mañana , de nuevel 
a nna; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a unaj 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán operaciones. 
El únleo son servlsio a la carta/ 
ftervitio aulomóvll a todoi fsi 
SONBBEROS PIBA SEH0R4 
SANCHEZ.—Correo, 8—Teléf. 3-27. 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.», 20. 
Miércoles en la Cinz Roja, de 5 a 
^ ^ p á É i » 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
HERNAN CORTEÓ 5, SEGUNDO 
(ARCOS DE DORICA) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Yi 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a l y mediá! 
Manuel 
Susipeindo la ccioiiiu,,por ausencia:., 
Al isará oporlunahionte su regT,eso.i 
H n d F é s flrcíie ^ M l e 
SANTA CLARA. I l -Teléfono 7-58 
AÑO VITi.-PAGfVA b. ' V ^ W W W m t L O ^ G A f ^ T A & n O 58 DE JUNIO DE i92 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE LOS CORRALES 
La verbena de San Juan. 
En, (tai fnb̂ cij,n¡ldi¡il(l miel^oBá CÍÜ la 
Ifclbáia nacftue Kstsumaii nm.iiútmiiuii.e'ule 
eil hroiiico tamil«M* y el efstriáenia pito. 
La "hoiguwa» crépita. iuluiihhranil.i la 
piazal icou su's rojizas Iláffrias, a Ü4)S-
CíBpacíiéindQlia a. inliervalufii cuiii deusá 
cortina do huí no, a ln-avós <le ta, c u a l 
vMúinlwaae como urna, visitón dáunifesf-
oa los inii'wiimiií'iiitcis shi ritteo de los 
que (baiiOjam ají t^piicoi «rpericofe*. 
Infinidad de ciüiwin-M íiíaciieinido/n fra-
^•(irc/sois y füigatóeia háioiá lo Anfiniito-, 
« a doaiide esitailhiin e i L í i o r d e . o e d o r . 1 ^ , 
.a'tii'cumiwlo ol espacio, o n ey..: a c i é ! n lú-
ea en hiiniimoy.i. ca ia; :a .da, que iilunniua 
el espacio can. bí^inicaig lucies. 
Queda la ptaza eoJitaa'ia, sucedieii-
do ail hallicio d e lial fiiesta el sáfliépoip-
iso inuiirioa- (miie la brisa produce &Q las 
£ranidió)9fflS copas de dos árboilies, que 
aiocogen leai ,su verde j-cpa.j;! loia Ln-
•qiaii&tosl y, laiíĵ ejditadoisj nayos dio Lpñ 
íu.l^ci!!:-.s lastros. 
V.w l a cüillima ido la noche vilxi'a el 
palsigajr de una. guitaiuia, y ail cornpá;? 
'di" da. iiiúsim una voz tama afl vii ¡ntñ 
inip-asiicíiiaidíi ciipla. que él eco reipiffce 
tliaihilia j E ' r d e i S f en hi I'J;iIIÍJI... 
La romería. 
Pi v la. ma&amia £>3 oalebró un paj> 
tildo d<- ict-liall, j u g a . d u pe i1 los etpiijios 
dd! iRajcioiig áihíaaiiiiil», Qie Saiiita.ndoir y 
«F. C. Moiiitañés», de esta lacailidiani-
gíumiirGih ¡loa naaiinigiüiilatas, y aunque 
, ins (!e rasa- 1'úiCihiaircin ^ra.va.menle, no 
l'-udi. 11.1:1. iuti-cidiucirr cd baJóu en lá 
r^d (l/.'il ( • ( M i t r a r u ) . El pailido fué a ¡ - -
hiitnado pcir Lula Ailvíliixjz. 
A las ciiiait r o de Aíi tatide d i i ó piriu-
cipio lia roniiería en el caampo m lá 
"iviusii l i i i", ail que cocicu ' r i ' ió Jiuen 1111-
itíiéá'o di? foraatfearos, dcíscot-'o;- de' di-
v i ' u t i r s i - y de... laidiinii.riiir- l a , íMléaá de 
iaa idiistiingiuíildag cUidieíva, que con su 
o:Mi la ! ;" -a aiüégvía, p r e i t a á ^ ameni-
da.d a ta ñesLa. 
modad a . im fiesta.. 
En unía. foitogiaTki dig a l " i n i n u t o » , 
UD giruipo de ^.icamladoi a s £!e ño ritas 
(•'.-¡¡..•ira.ltaiii q u e Gil ndógnaío ir-i: • ra. 
eutrega de u n a . « f o t o » que nroaiifanitos 
piutoj i11 hiaibian hicicIhiD, peî o r-il touuto 
•die (ja.ihpóa ni) pudo anitregxia* l a . jins-
ta l ' , qiuie SÍÍ hiuibaaiia aic-i-eidiT,a,do d e ts-. 
prodaiotor do imáigenea, porque al r e -
volar la placa ésta se veló de o m o -
<i! .11 QÍ ver cátnáiá t¡ .11 i i i indas . 
rteilikio a Ja Liiei'Miuw.ia <lel"t.ieim-pf 
no piudiieroiu ^eC^^ainse .-klsj ¡ficistejós 
auuuifiiados, entre olios el dio avi.-.i-
oión; domde hubiera.!nos aplaudido aí 
valir.iite aviador señar Caryón, dura l i -
te sus larniiesgados vuelos; poi- la mis-
ma causa ¡no pudiinii^s adniiira.i" l a s 
proezas de lô  i n i s c r i p l O ' de ««ruicin o. 
que habían pxadiw ¡do homia. eóapes-
taoión. K 
En viista del ni.a.l tfcenipa las ronwuos 
optaran ipar aba,!!donan- el lugaa- de 
la fiesta, ' t i a s i a d á n d o H o a sus ¡ares, 
forruaudo alegres cai'avanas, que c a 
mino de los puebles, recordaoan ta 
n m c i ia, cautaudo coplas populares. 
T. ESPSNAi;. 
Los Gárrulos, XXV-VI^9gl. 
DE SOLORZANO 
La festividad de San Pedr). 
Con verdadero esplonidor se oeiliebra-
irá inafkuna ni.iércoiles, en el pinloi. -• 
Cp pueJulo de Scdm'zano, la •fest.iviid.-ui 
de Sam' Podra. 
Aparte de la saloiniuidad r,"!idiosa 
se han oríanizaido gnanidies festejos y 
verbenas, los que lian de ser aiih-'-niza-




El sábado, con cicaaión (te asiafcitr a 
los vin?ilos que en TorroiUwega realizo 
el aviadm ñor Gayón, s-nlió en su 
nióto eJ cánciciido Joî gie Lepoire, su-
tiúeudo é s i í e ' una caáda. que fué rni.la-
arosa que de ella, netaiíilltíama Me so; abe-
(Ir.'.i'icndo esta, aegúáa Jes que lo p; e'-
s: -i 11 liiui 'en, a • los nmd 10C3I 1 laches qu:-
en la ca:rretera exciten. De lo püaí 
pu d '111 temar bmcnia nota quiienes 
asan, c6n.graituilíndanqia dio la buoiu;i 
uerle 'ded áefior Lipeiire, tantas wcos 
dieiiieríii.raid.a. 
Más vale prevenir... 
Tedia.* las tardes, venios con disgus-
tó la íri.tisiaceióu que les próídú» •• a 
1111 1 ni 11 RIO crecido de niños, cuya 
odiád ositvi'.a ante nueve y troce años,-
el bañarte cin oil rio, essogiend.'1. !. • 
©iibics m á s peiliigrostío. En su nnfiyoria, 
(kHrcoine.(ií"in totaln'i-üute Jims regilas de 
nlaitaieitón, asií os que están comátiainie-
iiiicin'ta en ^lapgi'ó;; péíro duainidd ('•.'•,''' es 
nuayur, «cfljsr© torio, es los juevets, que 
ffi lexioesiiivo el número de los que aeís-
,ten. 
r.n fnfyaváF lugar, lla.niifimos Ja al l i-
ción do Jes padurs, y, fi^gnid.ani.enile, 
a las antodidadies a. ípi k-.nes ¿oirres-
¡POihda, piara, qíuic ponigian coto a esl.is 
leaipanaxines antea que tengamos que 
Idimcntair aljgnhia diesiga-aiaia. 
H. V. G. 
llarivda, 27 de juiiiio de lí)2il. 
DE RAMALES 
F;l venino <Ie.I lianriio de IJ.-dunero, 
Vle esta, villa,, Dámaso Torre Osilabr/M, 
se ptbaenitó a l a , n-iU'-mérU.-i «lamió 
«•iM••ida d • q w íi.n.len,y«-r le habían sido 
Sustraídas del domildiiJio «le su ma.dVe 
política Demietriia, T/>pez Zeirriilla,-con 
la que v.ive, dos miil peseta» en U'úK- s 
y quinice en plata, «pie guardaba en i 
una caiierita de cuero, oculta en u^i 
l>aúl. 
A pesair de las averiguac-.ionos paiacH 
tiioadas, no ha podiiido ser posilile dar 
con el autor' o aiutores die la aústrac-
eii n, a quik'ues busca la Guardia ci-
v i l . ' 
DE LANTÜENO 
Píw ta (¡uardita civil de estje puesto 
ha sido detenida y encaiceilhido el su-
jeto Ma-reeilino Fernández Eniiiqne, 
de 44 años, casado, pintor de Oiñcio, 
niaáuirail de VÍIIianueva (V.alladoilid), 
por lnuliei- eausiaido, varias heridas en 
l a cabeza a Angel Ldoren.te Fernán-
dez, el cual iieoositó asislouciia facul-
tativa. 
DE GAYON 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.-* 
Coiiupañía cómica, do'Damirez-Zorri-
11a.—.Hoy, marto«, a las siete y diez y 
media. «I.os máiSteyiCis de í.aguai-dia». 
Pabellón Narbón.—Desde las siete., 
cuarta jornada y úllinia de «iTarzan 
o el laanloe mióno». 
\(>TA.—Manana, estreno de la so-
rio en quiiue cip'is'odiosi, «El iuen^aje-
i..i «le ta ínuei e »: ])iiniero y segundo 
opi'sadióé. 
Gran Gasino del Sardinero.-Hoy 
miarle:-', a las <i.-i-i. ce.nc.ieit«v por la or-
«¡m ••.!a que dirig.'. don pie.riisio DíhZ. 
De.-,;mi" di 1 enneirrto,' se ejc' inai;i 
un prcgi ama de 1-a i la Mes. 
A diiapasMóp. del juez munieip-ail do 
ftanttia María do Gayón ha snido puesfo 
al ¡ndividuo Romiigio Péiiez Coh,)', do 
22 años, soltero, labrador, y vecino 
dreft Aaemail, como presuu'to a.uteur i!% 
•liaber eaus'a(lo- el día 25 del actual 
una lu-rida de arma blanca mi efl mu--
10 izquierdo, die ciluco ceiutímetros de 
longitud por cMOiivo die prafunidnldiád, 
011 vecina «td puíeMb de Lloro da. Seve» 
nidio Cobo Ortiz. 
Eíl. hedho tuvo luigair durante la ro-
niiería «yuc fe ceilebraibíb en el último 
de los citados pueblos, 
• v v v v v v t ^ í v v v v v w v v v v w v y w i / v v y ^ ^ 
T r i b u n a l e s 
Ante el Jurada. 
Ante efl TiiLbunal .del Jumado tuvo 
lugar ayer ila vista d . la causa fie-
guida, p«i'r eobo, en eil Juzgado de S iu-
toña, contra. Peidiio» muía Fiernámlez. 
Practicadas lias prulobas «locunneu-
tal y Itestifícal y hedlios ács respe¡a-
tivos iníformes p«3r las paries, así co-
mo leí resumon. «leil ĵrao?.so< ppr (& 
señor Tiiesiidcidei, el .l-uraido ¡ero.nun-
ció venediiicitoi id|o{ iciUlp'abiiil'ldá.d y en 
su viiistia, ila Saila. diietó seintene.ia, con-
d i M i á i i i d o k 1 como ¿uutor de un delito 
de hurto, a la pena, de un mes y x.n 
día. de armato mayor. 
VVVV^/VVVVWVVVVVVVV\\AA/VVVVVV\^VVA'VVVVVVVVV\^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
B E SANTANDER 
Interior 4 - por 100, a 68,50 por 100; 
pesetas 65.000. 
Amontizable 5 por 100, 1917, a 91,60 
y 91,50 por 100; pesetas 22.500. 
.Acciones Banca Mercantil, a 248 por 
100; 50 acciones. 
Nortes, primera; a 55,45 por 100; pe-
setas'30.000. 
iAsturias primera, a 55,45 por 100; 
poaetas 15.000. 
marca NORMO 
para íodas fuerzas v para toda clase 
de embarcaciones, especiaímeníe 
para iraineras. 
marca RUO LEU 
de 6-15 HP. y 12-32 HP.:Enírega 
inmediata. 
Agente exclusivo para Éspaña y Snd-Amér ca 
E n r i q u e M o w i n c k e ! 
SANTANDER-BELBAO 
en el barrio de Cjijo (Santander) de 
las villas ((Teresa» y «María,», ambas 
don aniipláo jardín. Inlormará don 
José Ruiz, Vil la Rosalía, calle de Flo-
ran es. Santander. 
Paseo Menéndez Peí ayo, cuarto de 
baíio. Informarán, periódico. 
E l mejor disinfectante para higta 
ne, ganadería y plantas. 
Venta: farmacias y droguerías. 
o a l q u i l a 
p r i m e r pisa a m u e b l a d o , 1.000 p e s e t a s , 
i n f o r m a r á n , e n e s t e f i e r i ó d i c o . 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Se hacen helados 'de todas clases. 
La ropostería está a cargo del afa-
mado repostero', Segundo calce r . n . 
Servicio rápido a domicilio.—Tel. 101. 
NOTA.—Se venden 100 sillas de 
mimbro, u=adas. 
DÍA 24 ÜIA 27 
Eatwior Mrl« f . . 
• i £ . . 
• D . . 
. 9 C . . 
B > B . . 
A*. 
t . C H . . 
4mortizable 5 por 100, F , 
• • » E . . 
• • t í ) . , 
. • i C , 
> • » B . . 
> i » A. . 
morti zable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americanc 






Idem ídem, ordinarias... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
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Saturnino de b Fuente 
Representante: S E i m i M O MIZ 
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tSUOBSOK DI PEDRO SAN MARTIN] 
Especialidad en vinos mancos de Ii 
Nava, Manzanilla, y Valdepeüas,—Sw 
rioto Mmeradn »» <ioml¡l«»>—Taláfnao 
- F L o y 1 1 
m m QAFI M E S T A U R A N T i 
fevtttallíadi en boda», banquewg, h 
HABITAÓlONia 
r a r a g e C e n t r a l ; G . 
DS ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN 
LUJO, PARA TURISMO : : SIEMPRE 
DISPUESTOS PARA SALIR AL PRI-
MER AVISO _ _ — — — -
3 7 " l M C a . r t í 3 0 . 0 525 
© s - o , 1 9 . ! T a 3 . 8 1 3 : S a n t a r a d ^ s * 
N 
Kaero preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de eses-
í« de anís. Sustituye, con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDIOTO.-
de glieero-íosfato de cal de CREOSu-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre 
cío: 2,50 pesetas. 
Sin Bernardo, número 11,—MADRID 
Ot Temta «a las principales farmacias de España. 
SANTANDER» Pérez del MoUno y Oompaffía 
ES E R R E @ E IM T A I M T E L 
P é r e z R o d r í g u e z 
MARCAS REGISTRADAS 
DEKJNA 








LANA PARA I N D U S T R I A Y 
COLCHONES. 






DONGOLAS Y TODA 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DE GOMA.iiPALATlNEi) 
E «HISPANIA». 
BETUNES, LAS MEJORES MAR. 
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE DE 
ACCESORIOS PARA CALZADO. 
c u e r o s y p í e e s y 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
Jo bace crecer maravullosamenie, porque destruye la caspa qua ataca a 1¿ 
raíz, por lo que evita la calvicis, y en mnebos casos íavoreco la salida d«i 
pelo, resultando é&te sedoso y nexible. Tan precioso preparado debía presidli 
siempre todo buen tocador, aunque sólo íuese por lo que hermosea el cabello 
prescindáendo de las de más virtudes que tan justamante so lo atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 peseta». L a etiqueta indica el modo de usarlo,, 
-«T>Ha ÚT\ Santander *n la drocrnerla PAraz dfll Molino v Comnafilo. 
mi m 
Bfc:?sesteido por ico médicos da lae orneo p&ñoe d l̂ Kiiundo poirq̂ © tosii-
Ses,, ayuda i lae digeaüonee y thss d spsüta), oi^cd® Isa moh^ss é d 
^® «©site m m m¡mm\m h m m m M munti® y m '^ma%t % M M É , 
§ R B e c a d o , 11 
I • S A I I T A S i D E B 
Venta de mareos y molduras de todas clases. ~ ¿A 
Grandes novedades y surtido muy variado en inarsos de diferentes íor-
mas y estilos. 
R R E C I O S F I J O S M U Y V ^ M X A J 
No somprar mareos ni molduras sin visitar antes esta sasa. 
BECEDO, 11 (en el mÍFiuo local qiw ocopa la Exposición de fotografías de LOS ITALlASOi) 
Primera Enseñanza Gradúa! : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
^oras de clase compatibles con las de los Centros oficíales 
Balones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
JP^epairatorio «le carreras.' 
PASEO DE PEREDH,ZI 
Entrada por CaláeróB 
jumaría y m \ 
T A L A G I O PIE 8 D E L U Z Y T I M B R É ? 
REPARACION DE MOTORES 
Alumbrado eléctrico de automóviles. 
I'1'" 
.la 
tg JíjNÍO D E 1921 í 
£XCUnSiCNES E S C O L A R E S 
| j e r d o s y g r a t i t u d . 
Meviula t":>t;i, ríe las m o n t a ñ a 3 
jLg piidoi D-NL (Mitre i i i r l i h u ; y rp-
r ¿ j ) i i j o . ("ii lu- valles el verdor de 
' pádoras pi (•...•uta toiKil i i lád&s 
v la GH.mj-i'iña toda vese a j i i -
• el t rabajo y ¡a a l e g r í a do} 
• B&r. I 11 v i f i d o -nave mocc ol fo-
ji i muí iría, l lmcsla > 'as in -
vci'cdr.is- que l a sierra es»c;a-
',„, otras lautas arterias por las 
illan los ganados que e¡ ni.on-
pt. Día de rememb'raiazaa, de 
Cotudos, de ámorosais citas 
' Tuatiiralezá. Día numía -
ríaa tanto c o m o decir díy. do 
iair- coniíp-lacencias. 
yjjlO ado lau t í ' marehiui. n Mil t i l mi 
^jaUlfs se ros? y cantan y g r i t an 
K'el.iininc-nsa Hugo buscó y lia-
L'iiiíigclMb!;'- ca.nt-ra, de so iuspi 
L , poética. ¡Kl caiiijid y los n i 
fie aqu í des. eiementns cuyi ' 
íntiii-a y constjrin.tc coniunñca-
^ a n . If ' Cfíp.i(i'itiialida.d de los 
¡egura. él v igor de las ra-
•nteudei' .a.si. pbr no rom-
ci uLsoi 'eio í n t i m o , las so-
•denra". se l ian s a tú i ' ado 
^^Msm&s-* rpic s i qui tau vabi-
aJ í«s|ríi-.itn no en in.enor grado 
piído' reciedumbre a los cuer-
Híi í í i la \nicMlerna:, en fuerza de 
J p j r l o , va. aband.onando l a idea 
jtóntiva.. ci i lregáminise a, cuanito el, 
tiiMio de vistoso y isouan-
fiómio' ' 1 d" un pra.eíicisnio uu-
feií fiiiicá'-n r i l i n ;Mlora. jirosenlo, 
mo cu sus c:<aisecueiicias futu-
•n g r a d ó sumo que el nt-
iarici! pon) lo-s a.de.lan;to3 
e.. \ i i iando c.ntros ma-
'.iniip.!'eí-ion ando sm alnia 
de motores y aumentan-
n)ilarío con. te^uicismo'» 
^J>¡Mid(aia " l i c a i n i ¡o el poher-
Mita.cto con la Naturaleza, o r i -
i t i i u i-en.tn'-' puros, de ele'va-
mk .do ooFituniibrew saníifí, cl<s 
^^mJacercft que constituyen la 
ftliifiCí !.•••.•• de miestra v i t a l idad , 
ielo, qniie, pensando. d(ma. ' 
rii M IVóinii!.''re cuando efi u iño . lo 
sn ' ' ' "o í -Mi to , •a¡irii t/iudule 
rloudc todo os v ida v alo-
seiitc. ¿(..omo ' olvidarlo? l l o r a - di 
gi'ai] detu ¡ ac i i a i ; fueron, a q u e l l a s i Q 
«pío un g r u ñ o de bellas y d-íst íngüidas 
jóvenes tuvieron fi-ase,» de elogio pa-
to m u s i r á o b r a y se inosl ¡ a r ó n soli-
citas en a c o m p a ñ a m o s eu l a visita al 
puetolof. \ o recordamos sus non ¡ I res 
óonfiainios el recuerdo a l córazén v 
dejólos _maie;iar . l a niemo-ria. ¿fita 
raitemua iiiá&fceriniíiajcióii de p^isonas, 
¿no l u i r á m á s IKM ida la g ra t i tud * 
ffms epetonsiva la. a s imi l ac ión y el pg-
cuerdo? -Aíabilisiniios so m.ostraron 
diUMii.is y eínjpiéadbs dfrl l la lnear io . 
Allí l amb iéu un lu)n¡(bre bueno, un 
iii/'ó.co saiitanderino, o|.s.equ¡() a los 
"i'"'""1- ' ' a i a i ; : dos mientra u ra.t i tu d y 
^ v o n o . miiionltó. Fué nn día bucn'o 
para los n iños , y é s t e pueblo donde 
1 pa ado y presente tienen su. MstO-
Cia propia, donde el espíri tu- puede 
u,trvgai . ,. en brazo®., de los recuerdos 
0 cu Jiras de la belleza real , es digno 
de n ú t s detenida o l ^ e r v a o i ó u y a ello 
iremos. 
TE UF ASTRO. 
r e g r e s o d e u n v i a j e 
ib : i ' 'grefüidu de Frune ia y Alema-
] " ' ' Bi o.creiiülado < i.ruj.ano, eaüliiisrt.a v 
umisdji.-Ma. s e ñ o r Mairtí-neü;, acompa-
ñ a d o de m fafiijó •M.auodo, que, desipiaós 
' i " lia:.' IT ( 'a-anido dos .diiip.jom-a.si de 
lionor en P a r í a de sius eapeailailidiádés!, 
vacare ,a imiuigunnr coii m pji.dre sus 
un evos igabimefesi de lia calliei de San 
Fra.netsco, con todos los adelantos 
inode.eiios. 
M o r a t i ó n nocturna.— 
Vigilia titular tolemne. 
Esta noolue velau-á a .T'esais Sacra-
nuenít'adfe el t u m o qumto- San L u i s 
(iwiiZaga.. 
^ Q T A S D E P O R T I V A S ra la a.ltura que nos iiallaanos, quo ñ S 
iltíice t o d a v í a meses quiizá esta aotua-
ción nos llui.bi.erii. •pairecido sujieiMoiv 
Hoy a© les puedie: exig i r aJigio mi'us dei 
lo iliealio el doimingó. ^ 
Los infanti les del I l ac ing sn'igtucni sinf 
canTera tninnfal , imponiiénidose a; loa 
demiás equiiipois que privan, eai lo® Are-
nalefi. Elf douvii nge. u n í su acierto de 
saeanpirie, venciieroai ail' A r | l Sport del 
Asitiilliero. por seis a cero. 
Bu el torneo de La Coipa Niza, juga-
do por l a m a ñ a q a , saili<> vemoedor eit 
resea-va dell Raciinig scibue el Coíüér-
ciaJ ipar cuatro a cero. 
E l liedtod- so a c o r d a r á dio esa «peña»! 
siinrpátioa. y poniilaa* que se llama, eli 
«.Oabasdróllco RoivaJity», (ÉJie l ia da.do 
vivas praeibais de santiír el deporte ín-
timaimenit?.; 
Los troíecis imigaLudos a, disil imt a.sl 
enfcidiaides locailieíi, su piaii-tioiipacíióni i u -
doáiSdta en l a diireicción de alrgiuios 
un ión dié lais regir mas partí jopar ía rse 
e' bot ín, el cauil:-.'to de c r i te r io de una 
asambka ji .-ótra • in causa que lo-jus-
tilicpie. en u.n mi-, ino delegado, la. imi--
no do! cacique, cjue |le\a su voluntad 
a (baide 1¿ place, por n n instinto do 
medro personal y l a loca amiuc ión dé 
todcia los que n(¿ rep) rosen tan en aque-
llos mom.enlos a l a afición, saiia ' de 
tola cegión. aifaiq al Club pod&rogQ que 
en el la luace Lis 'veces de reyezuelo.. 
Por esta, fuiíeistísima- labor, que so 
traza isegún o fmifesión. de' algunos i n -
tere^e.dos, en la sobremos.-i, de un opí-
jvj'.ro banqueta; díasi antes de la. asam-
tímiiÓB VÍStO dil ••(CM;!!- UH;, pTO-
poí-fl-ció-n. a tc/das luces jus ta y equita-
t i v a de la Federación: ' &iii ,puz¿oana, 
en qu pro-rio u n estudio co-ncien/.u-
do y una \ ó i.-n c l a r í s i m a de lo que 
son los candilye'onatos e spaño le s , t rata-
" Kbídha'Viga-iia ao rá «od^toné a nnhno- Va, de Q^3lIPÍar 1:1. 'wm.a d é j t t ga i 
pa bu ra., con jd.atim. po r el m u y ñ u s - esttf.' Pca' -"'ti-a ma 
C o m e n t a r i o s a la a s a m b l e a n a c ¡ o n a l . - L o s C l u b s t i e n e n l a s 
F e d e r a c i o n e s q u e s e m e r e c e n . - E I m a t c h M a d r i d - S a n t a n d e r . 
O t r o s p a r t i d o s . - M a ñ a n a s e r e p i t e e l p a r t i d o d e l d o m i n g o . 
Ya bemos term, inad.o íde publ icar los cabo el. once san tan de r iño , en su ina-
i'uaierdos que se ban/ tomado en la y o r í a ; l a defensa que en los ultinu-s 
Asamlilea riajcioQál li/ítimanienite cele- m¡i,uuítos del cegumlo. Irizo el «teanb) 
brada •eru M a d r i d . Ej'í lector se. tebrá 1 m a d d i l e ñ o , y l a l'oiíma imporidei alde 
!.- IMIO dar cuenta jí&í trabajo quo, con que l'agaza llovó la l i m a y envió 
liain reailifcajdo iloia «d^legadjuis de las "cuatro centres asagítes, uno de ellos 
regiones, abrumador/ por lo continuo ^de poder a.•poder, di' valiente y ,m:i -
que (lia sidu; pero, en real idad, poco'tro-, com.peiisíin y biaran líos desdiiCba 
práctico- y do funee/tas coaísecuancías dos m.inutos de juego i n cal oí o. Admi-
p a r á los que afortraiadamiente no po- t iendo esta juA>t.a coniipensación, el 
demos esta:r n iezc l í ldos en ese eontu- müitcb puede ee-r calificado de bueno, [oiub®,. su oamiño hac ia eil Raolng oii 
bernio. y caiiiibio dA. favores. A t r a v é s de m á s dominio- por parte ctel l í a c i n g par t i cu la r , l a han h e d i ó Vcerse p.u-
los- acuerdas se/ve claramente, por de S'anitaBder, y de cnóiigiica diefensa pu;Lair y quienilda. eiiitne lo® af^omados 
resulitado do las votaciones, la p-.i- cu--•uta de lofii buastei i s. b a - ü - u - ' c.,a,11t¡„nd-ei!¡incMs. Su t r a d i c i ó n d e - c é l e -
le noble, sin qoe pueda.- s - m r de ni.!-;imw. mi pe.rtido m a ñ a n e r o se h a cum-
delo la. aictnaoión ccnipleUi do ambo-s piado u n a vez m á s . 
eq.iópos para, ol buen jugar . 1 Ellos, líos del "Catastrófico», en ami -
Üi p-rki-iier ttejnipoi fué. en Goniunlo/ ^abdiejuiGlhia.cotn MUS misimos; c o m p a ñ o -
el nw-jer jnge.do. Ci Ib'.cing. de \ ia - |.r,.s de .p uia-, los. del Arcaitibón V. C. 
di id', c .rlaba c a í ¡icicii'iv !iue-slic.\ (uina coiiitimua'ción, l l amómosbi ;i--¡, 
ataques, y, f.n cambio, su. Iín."a. delan-'dipi «-Caliaatrólico"), venciieron, en no-
tera no PSiSpon.día al juego de ni- dios pp. y ¡oresa, l i d , por uno a ce.ro. 
y zagumiis. Kran isuís avances liebres, i Todo fué al'ogríia y «cieneJia» futbo-
bien iniciados, peí"o m a l precisados lístiica em este anLversario del «(/aitas-
(.n el Inslaim- que intentalaiu f i an- trófico», qtiie, como no podía imuios dn 
quoar nuestros zagueros. Por esta 
censa, rtá juego, que fué movido, man-
túvose m á s t iempo en tei lauo-s del 
Madr id , y nuestrou1;. delanteros, tenac-
ees, porfiaban por romper el co rdón 
suioeder, dió t in con el (jibH^fwby iU-
mner/.o y l a entrega, die tunta "coipil.-i» 
d é v i d r i o ad V^enaedoa-. 
» • . . « « 
éis p rop ic ia para, el 
I 
faqno. n. la inle.-Ugeucia hay quf» 
'épe los sentimientos. qui a-'-
Jlan de ins¡ (ii a y al( nía.'- -la" 
de' armélla. Cmindn ma-^ti o- di*-
$ -nos piden excursiones, prOfl-
mi i t i i i ' r a rav no con vista a 
fíjficiei sino a los recuerdo? 
5cn='--i \ • s. Vamo-s allí dopd 3 
i®m n;. • se .••.unan ¡a i ra , baldar 
jE^tra alma. Liérgan-es iba sidq el, 
• > id::i fueron niño.-- y 
í, ¡o r pie tam.bién creemos (|ue 
«a,ra,ci«'ín educativa absoluta en 
t del -•••:•:o e--. a.bsurda. E n ' esto 
Bpoderniisniio. ConservaniiOs to-
hs pr-juicio^ del ¡ lasado. En la 
ffibi de l a maijer parece que es-
ánspii ades crin por la doftti i -
m m Vives, qiié d&nfip doctr ina 
plble. pero en cuanto a la for-
marle influencia en e>] campo 
B i no es ni mucho m nes un 
B | n o serpentea entre fróñdOr 
Mlodas. dando ji.ccRiso a c-med-
feo.- E l panoram-i es fantáSl i.-
Ncri . ten na da. en bruma,-', la 
|siip.-a,ficir' del nial C a n l á b r i -
R con sos brazos apris iona a 
ital inordaficsa.. Mirada ésta a 
de lain baitas oscila, tiemibla,, 
9,.y la r . 'aUilad ¡¡arece tracaaia 
«VMI ríe iielíc.'ula. Abajo, o í ' . ' n t a -
;Sln-. a las iirirgenes de! M i é / a . 
¡Bes -a descnbi e a v i - la de pá-
p íos , álaiiüos. cliopos y palme-
ISpíllteil SM;-' caiie-:. p I ('-c > 1 í ai l do 
«-.rojiv vivo de sus tejados y le 
flp alguna. P a r ' doníde una e r ü i 
¡n |M'.|Í a. I .,-: -• cumia - n co-
IpMiiera. l imi tan el ésnacio en la 
9 Y par sus falda.-. .d- - ' í zase la 
Ir. ' s eño r dodloral don M a n u d ' L ó p e z «^"••"«nte -dje n u e s t i m C!.ul>s modestos, 
Arana, ca.ntá.ndose a ron t in nac ión vi , ^ no, t s l ^ a i 1 "Wa inlluem-ia d-s-i-i-
"Te-Ci-nni;" v el «1 nvitatíio". y pire den |v' '-( ' 'n [iX ^f'OSia fí'deia.l iva. -A. estas hiu 
asis'tir a olía,- a prinuera boira, a d é - eeS (lel c.a hipeonato- de E s p a ñ a , orienr 
ma-- d;' los ádoiradcírés a c t í v e s ' v ho- |t,{wIo-s 0^ Ip1- fo rma en 'qtio se viene j u -
norairi^us, cuantosi fieles b) (lesoien. ¡ g a n d o en¡ 
Esi C.crso.Jación. i ,,."> d< . 
Mañana. , miérco les , t e n d r á lugar en ',M;i' P ^ 8 / todo aquello que fue i" m r-
i sía pai r. -uiia solemne función re l i - (""d o fa.^eire^ pioi^on.ak'o o colectivos, 
en le.iKvr del Glorioso San Pe- f'"'' l a a^aniibloa m a g n á n i n n a . Parece 
d in , P r í m i pe d - los Api'.-n les. 
A la-s diez y media de la m a ñ a n a se 
celébriM á A lisa sol n une con >cniióii , 
que ¡u edii ai ;i-don j o ^ Mi Carmona, 
beneficiado dé la Santa Iglesia Cale-
dra l . 
Terminada, l a .misa, se d a r á a ado-
ra r la n- ' iquia dal SañitO'. 
Por l a tarde, a las siete y nwMlin, 
s;- r(zai;'i el S a n t í - i m o Cosario, y ac-
to continuo re da rá de nuevo a ado-
( e r la i diipiia dei ( í l o r i e - A p ( V - l d. 
M a ñ a n a se repite el encuentro entro 
die lais líneii» encanligas. Ya a. io-s qum-d.os dys Racáinig. 
co ni iMiutas de juego;, P.-gaz-a hab í a I E l m a d r i l e ñ o es posible que i d u e r - • 
©nivftaído un centro .medido, y F ide l . ' ce su iiilin.eaeión con RoaaUó, Buliya, 
QÍ un remate de cabeza, marcado ei.Riey y Rilqajrdo Alvarez. 
pr imer gdaj. | É s t e es id pen-amienlo, s e g ú n a.no-
M á s tarde, en o t ro oenitro dis Pjiga- Che Se decía , did c l u b que en estos 
za, Oscar eí ipera l a pelota, a t/je pase d í a s es nuestro huésped , 
pbr encima de l a cabeza del zaguero i L o q u e hace failta es que n n l ó n i e ' 
izquierda, mad i i l l sño y liaeiémla.^e c m on ol d í a dfe boy y as í bmanr la n iab i 
ella di (¡Ida afl den^dha y-fie d i-ilion»? a impn isióu que h,.a cansa I1!' la EálllUa^de 
dar el M m o t » : un í s nota que lie sale pafftei de estos elemhutosi en (d pa.rl l i lo 
a l encuentro el guardan lela. Conf ió lo del dbminigo. 
aiiipliaie-mos las notiicia» Inuia ter ra y T i am ia '<•• ja a'10 cv\W<* >' r1g;ib'a, quedando Ijb".1 ! M:añana amplia 
ferecio o«nrnft>icb- y ' eh e a a * . ! 1 ' a 1,!ielta y- suavornenlc deja n sobre e s . t - - m a t c h » . 
Por Reía] o i d n i cifenla.r de fecho 
qu,e los |uitbo.l.iistas ji iretcndían o soña -
ban con.i el m/omentoi en. cnue las caj.-s 
de ba N d c i o m ü se encontrasen con 
unas p í i se t a s para otorgar honores y 
merced- a quienes no hicieron má*» 
que. cui iiipdir con su miísión. 
•Si c sp.lénd.ides c-s tu vieron con la 
;• o. e . i . n de honores, no dejaron, de 
billón en la e d. Fué un ta.nlo logiu.d.i 
per La trani'qilid-ida.d de que es-taha po-
s e í d o el dielaiitero centro íoGafl. 
Con'este resultado teiTuLnó el p r i -
mar tiempo. 
E l scg.und.ip fué die má.s dominio- pa-
r a los sanitaindei'ijnos y 33 eviikmcii'. 
con olio que no t ienen eil «qmlso» m u y 
seguro aun en el «shoolt». • Ghutairon 
ta.nto 'cr.n'no otros dias iiasa.do.s. p.oo 
e in l a direcofón matean á t i c a que sia.Gr 
ñ a todo afieionado. i.os ÍMomea roza-
con la proyectada ^ - , i ^ o u ^ e m el maTCO.miin.igo. 
vm ii i a Amei..ea._Le.s mnsmes <pie ^ ^ m e y m u ^ 
Ca na -mi y se volvieron • airados con- * 
tra, la. \ ; u ' i 
iníen d:ai" 
ios uMsinos que en esa tns te a^am- lo3 c a r t e s í i n o s al goal d-íl honor ein u i 
Idea, accre-len a la marcha del equipo. ^ u,na-"wz puñado per L u -
1 <lw«'on. . en un í f n w l o d e h m u fné J,eili;i;,,a(p) (q luisimo íilgadO) 
que le b a b í ¡ t i rado, los m o n t a ñ é s . :-
.s" y***mm ^ - W f blón conveniente, fueron parada,s ñ o r 
m n a l cuando. Yantando. ,¡t ^ . . ^ p p ^ m f o m ^ p o r ! - . , 
r el c.edwado peymiso, son A3Í tc,do v d.espués de ha.ber-mar-cnd<> 
po, en el que los iniciadores de la ex-
c i i " ' i .' n Sü.m los i n i s m e ^ . aunque boñ 
O uel actual ban sido publicados y|diptj,Atí> non-llu^. (-.n (-nlc el m •.v.auf!-
•aprobad.o.s lo> programas pmqm lom , ; , „ , . Si3pc,u,.., 0 , pp';,, v 
W f á e T Í f ' o a e l i c - , r ,C:1 p , t ( , , p , , , . , , , . , , ,„. . ñ „ i e a m e n t t , inlluv'e 
A r m a . ib. I n f a i i f e r o i < nr.'tntí» o.» nve- • i 7 . , ' 
Kiúii 
¿s i 
r  de l i i t n l r í a dura te ei "pí -
sente affo. 
A b s Cuerpos divisienarios se I - . -
asignan 12.000 pesetas para los. gastos 
cpie oí iginen estos ejercicios y a l i s 
i ¡ g . o l a s orí iánica.s 2.000 p.-se"tas. 
Iguaininit .e per Eteal orden (ie la 
minina feCba :-" dispone la l e l , . , , . ; ! -
ción de esem-br- p r á i i 'car- para las 
Arma-- de Caiballería e Tng-Tii"!.•••< 
TchÍfí(rá.P( lu.ua.r ,'to.dcñ prd,as ac.ií'.s'-ol 
p róx imo mes de septiembre. 
Coucuifo, 
Se anuncia para proye-r una va-
qi/e ex ' - le cu el I i e p ó - d a de 
f inen a. ( • ( n r e s K o n d i a u í e - a un l e n i n i 
te co ronó! .de l i s iado Mayor . 
ES geneitai a Stórtoña. 
E l pasado d aoMieo i i '" ; ia(!Ó a la 
en. cifetcis asuntos l a vanidad, personai 
d. i que! oue se considera gloriosi-
Cún par t ic ipar cu la excurs ión . Y 
fuúvm-os a. seguir aiproaando todo* 
]< '< aeiierdi s de esta a--a.mblea de lo-
rbsl:i.íes, como ya se l a l lama, ven-
d'n'ain,c.s a. la d a i •lusi/.n p-Pma. ai'sa 
lu la , que aqueil d e l é g a d o aue fuere 
con buenas intenciones, c-bí 'gado s-
ver ía . • por' el a.ml-iente viciado, asfi 
x'aote qne forz-.!aimanle t e ñ í a que r<X 
puar . a seguir el ca-mino de pe rd í ció5" 
cnuicjl les ciciqi ies o oritroi-netidos vi--
niOii labrando, pa ra desgracia de i . 
i . 'n. iO'K' i.ild'e d-da'a c^tar de esa.s «mi.--
r i i tcas» hum'>mis, que no podemo> 
¡a'-si n la r "n toda su d'v-nud'V al b-.c-
fer a.ficiona.do. porque el luí corlo- ser ie 
limte. como labora.!' por la piérdidá 
e .deslizian las a/ruas pa-
on ceta poblac ión , toda 
teda bellOaái. L i é r g a n e s 
fle b : a n a e r o n i s m o s . Sus 
iqhtas ve.)r:e en l i b ó l a s poa 
Rí'.nti.gu<-.s. donde i;- , cada pie-
^Efti''uei,(lo (a.'--' todifi una liiís'tn-
V.-i ud; na .'•(.s: • , d ' u.n -;-•' 
^ cijui a í i v o . s.' vi n i'or toda.1' 
' y I . • ' ! , i . alo MUS Calli • Si; si. ü 
BPí^tiul-cr t i auspi>rí'.ido a lo:; 
^Wioev.-il-••••-, p.a.i-.veiémlole aqu.^ 
ffl^fHpica; ixvra m t r ^ t f t s e á la 
M r > las l - ' \ Midas «h- g ^ t n , a 
^M» ú'-l.'»!..;•-• es t i lo del Mié 
* - : ^ l h<d.o <•.! m.ale.) II.ir!no b «, son-
•'W iv .,i^s en forma a i ¡uilcebV 
jfc-yw-,; y ; ¡ iMopre cea b i l la jes 
"""'"'••' '• Ei ¡a./mín \ 'a mad re -
By'V'iü'lrii be- ••ihiv-nas. y ai a i -
. .«'i v.i do esMido., i'éc'"i'.¡s una 
^ ó i i a l | -a - - ido y .denle lue.m 
'iSlTiin l a i r M i t a | .t-'.. I.M pá-
>ir.¡¡ y (t ligaiiien de ' i 
la éxáxú l # pi.'dra.s mi -
neior a-d'.-rnc •para (••los 
i as de a o l i -ruo y d o r i o 
Tcido lo d e m á s r d á bioh 
1 mod- iVim ; - all í dmide la 
mi tercii¡l-o. en é/fúci Ca I 
• io¡Ua.i •- de i " l e l a - rfe-
v ida , (pie parecía, finar; 
hay fr:''•.d.',''--i.s; ebi.n'.eid-;is. 
•' a--; y 'l!o.r'idos jardinq 
(1 iido: l a juv"nl.ud s" r-'-
lo t o d o rcenei do del | a-
cia a La belleza, del pre-
* « « 
s^ahibiéia i-oaiit">' Clulus te-
j 
I ' o esta, 
iiiao un pleito prlidie-il... bieioion ns-
de la pabii la ño r medio de sn ; repi'.?-
vec.ma villa, d- S a n l o ñ a el digno ae-
aera! golaanad. e d ' la plaza , 1 , ^ tcta-l del SipO-rt f»itbohHlCO., 
ib-uaido Castall O r l u ñ o . 
i.-.- a c o m p a ñ a r o n en él v í a l e su ayu-
dante iseñor Por t i lia y nuestro d i d i n -




(e^peoialimeoite en el de A n t i l l ^ a ^ ^ i ó n del uroeeso, no hizo 
«n bu . lo oue Asturias y Ca ta luña , t r r 
bala.i'i n y ('efcividiie.'-on. TI ••/o dai' m u ' . 
bo.c <;,/> mapwdn.io'a-.'. y no pnedé 
" ""."•. ' " " - ^ "T .* ... -/cf.nf.aTlt.fiC. pava oue fueren o í d a s la? 
' : . ' " S f ^ f S S ^ l ^ l ' S m 'c '-s va n u - la.-; Fedo! urcme: 
nleiMi V7j?jrt0 "; 'H-Mnarl bv. c u . r . v) p , .¡..K.-.e-i -
ü a t i 
fGn: B 
i d e d-'rla radr-s a pies para, fi-
fi tmientes, ;g,pa^,..n,úii'i^rb «i, 
qi/e i . j fanl" l ía . .-n're 1 
... d.o «etíto tt>gimient,o ^e! ^ t p a ñ a . n i - - s oue el dm "',»no« ne.n-a.de 
ion Al-i l io M a r í n , p. ,"i i . ; i i - ' \ >cmmm un, c^oc-rro al c e b o y h 
i i--
amilgo naos-tro. MARCAN. 
VVVtíVVtiVVXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWArtl 
l o 
Sorier ícd de' r i ^ f r e r a - y fabaqne-
~ E !;a S-oci'cdad w h i i acá junta 
n n a l c-xti aoro'hia: ¡:i pa i a. la. sección 
lp ñ'tjl r •: i ma ñ a u a , intié-i c- l,os. o las 
•-: y n.i vlie jje le, l a cb . pirl i .aido 
| p i ; , 1;,-- ei-ea ;a er-^. 
M r i ' . ' i . .\ esta i '.anión es iadi-pen-
i t- la a -dtenrla dr IcS ¡•.-•och'.do.S dé 
pHH^lns. 
i f f - ¡ -nfRr-nt ia .—En el ÍCV'T.Í do r i -
garreia,* y i-aÍKMiu-'rc^ d i ' . ©1 HorniingO 
SIU aaem.-ia-da con b •reí ir i a doin Sovo-
nino C.hao'n. ' / 
i ' . ' i- 1 ; i baTabam. xtmft 
y •-••••'i4--, en, exioai.dann-cn.fe. 
EA .c.oM'>iii-.,uoi.ainte véitia/iji 
íij'ioi «1 o C "'.orii -,ir,ni y rri ."i 
fni-iil»;' pe nii •••ido en su di 
e i .-a do dos hciraíí. 
Ené a.at'iu.diido' y roLnó el 




nn lijan •li/m 
üé£ l " r-
m-.-otden a, «paí-.tar a una, cf-mnaj) oot 
abó l i r a , y b-or eo. S.e lo tiene bien 
m,. e eblo. por su fal ta de v i r i l i d a d 
(.-•ra. ( ' .-{nol -r sus" dcr-^chri".: p o r ea-
•rv-.v r de, esa e e f r g í a oue e.'ra' lerrea 
.¡I aue. vi/milo''-''' a t'-op 'Ibolo. R I 0k 
| ¡ i . . ' • v-alie"t-':ii pnt". por féc pmhrí 
i» • n .f.ífitil. Yo lO d ' io el pláSj.CO: (rf-
r m i ibaieu las. Federaciones qiie 9P 
m - i ("eéhi. 
.iu'.ra i i• n ei di .m m e o •i Ii di 
M-i . l rbb r sil hi •iii''-lcu"o d • «.•••.otaml.-r. 
v sin Ib ear a s r un partido de jima-
(!:(.-• e\c(ae-ioiia,l--,s, neis d(;jó sati-sfe-
'rm-im-.c; rvn " l «rícrfonifero momcnlo' 
do. verdadera ius-'i-¡ración i»or oart--. fle 
les enn iplers ,v otre-s do ale. la imieido 
cenuMicto. de é:-.o-: , u tmp el Club local. 
• eidiade. '-u la venta ¡a qn.-1 llevaba -o-
be • -u i.||t,i--ii'i<-.. biv.' una aelimei.'n 
ind"t(iiida.. sbi nuo deia.ra. en nm-sdra 
P'ienl.e HUÍ., ¿inflad o i•;•,«<»•(•> nUO nos avu-
do ¡I. rei'-or'd'i i- im:a . ¡m.r-i ibl bien t a i o i -
na.da. Sin ftJllibargO. 'as invada-, maes 
tras que en el pi-bner canipo llevó a 
se aipunta.ron. el tercer goal y úiltáini '. 
de l a tarde. • 
En esto tiempo toé cuando Piasgaza 
verificó lois cuatro oenitros a qiuie antes 
nos hemos refendo, e lActmando ai 
oóbl ico. baeiémloile que batiera, pal-
mas. en su honor y r'.ciibiiendi.v en el se-
rundo centro (tóitoroiiB por' lo acosado 
^uie se v e í a por el miedlo enemi p), 
miaigno por el doiiniimíio que supone eu-
'.ajH.r el habar en 'taléis condiciones der> 
de l a mlsuiia .linea de c ó r n e r a la. b-a-a 
dell goal, e iniipoindorailde pnr l a valen-
l í a con que m e t i ó el pie), una ovaei ai 
Tue d u r ó tanto como l a qne m á s le 
cuiantas. se oyeron en los Caanpois de 
Sipioaií.. 
* * * 
El Ih ic ing d" Madlubi env'-'vun equi-
no mermado en su valer. Dé su a l i -
ara ción faJ.ial.an •••xeelent-s lieur. • , 
ni'e'Ciisamienile las de mas reilieve. Ro-
'•lolló, :(;.a,r.r.":do. Tasrual . ele. Con la 
'lAigonioia ilo tales elementos es iin.di.s-
cutible que el Juego del coniuniío ha 
temido-que bajar edMirmom.eal *. qo • 
no puede tener l a inipresciinidiible eo-
!¡esk'>n y mucho menos la con í í anza 
niecesa.nii.a, pa ra lucba.r. 
El domingo ioe-aivn afl ful bol muy 
r', ai ' l-irnMait.e lia. l ín ra (k tan fe ra., den-
de i ' m i c a n a a i t h i z o laibor pr¡'ietlca, rg 
• . " . ' i •mu dnreoha:" miiiy bien ta. de rrie-
d.iíes, sa.bi • .---•.liando, ( i-mo j.u;ga.dor dé 
talla, el ín'ie-diio centro l 'n hall ero, qu" 
posee -uma'i-dea exacta de su pne-i'o v 
pasa a Mas alas y al desm.area.do m-
,ui'..'ndaim al : el medio i / o u i - , da, 
Sauz, b.ian, qml/.ii algo iin.piil--''Vo, sih 
po(l( rse comipii i n i i i " cua.nd » Pagara. 
|U)r Slis faeii.Üad s pontenh.x-iis. le bur-
'at.a: muy b¡-u los za.gu^ros y bien 
| i o r ' f o r l n u a , no ño r jm-go. el n (rj-ei-a, 
ni'ia da la s.-ilis:unión, de ser muy h-nj-
larc i lo . 
* * * 
El equipo lócal, en con pudo, bien, 
i"n lOX'fied i r . ' " , lo (Míe pn .d ié ramos lia • 
mar cumplinndio. Qifi todos, ol ¡htejor 
Caga./.a. hédho un maefstro y un airli.--
ba, ( ( nio ya, ,e.ii distintas vrr. 's lo be-
IIMIS lla.ma.do, del baib'idi. Aquello-s cen-
tros y el sin fin de-coirnn-s. que t i ró , 
sím oue uno fn .ea mal lanzado, fila-
ron erand-'-s d e Vierda'id, como lo ' es 
l ' aquiro . Los d e m á s , eumpiliendo | i a -
P E P E MONTAÑA. 
Gssreras de cabalics. 
^ l . M M i l ! ) , 27.—Om gran an.imaci.MT. 
y a - i -ó mió- uuiiiero.so >' selecto públ i -
co, se celebraron ayer las c a r r e r a » de 
cala-ilhri. 
E n la del p i n n i o «G&nsul», l legó ol 
p r i n K i . i d caballo vAn in ra» , de M r . 
\ ' i i b M i , 
Eu la earrera m i l i t a r ol i tuvó al p f i -
niee p iv in io el cabadlo del. s e ñ o r Pe-
ña lve r . 
En la cajiTcra francesa .a lcanzó <*! 
I>rim.er pien-'o el caballo «JlaptáldiO», 
de. la Escuela de E q u i t a r i ó n . 
' F! | , nido de «Mfofaso Xl l» . 10.000 
n a . fliÓ ganado por el caballo 
L d r a n d » , de Mr . Vilb-u. 
Premio de «Valencia,... 2:500 prsetaiS, 
lo g a n ó e l caballo' «París . ) , del s eño r 
a iaKiués de Corma. 
r emend i s t a , p r á c t i c o 
en e! ajustaje y m o n -
taje de p lanas de pe-
r i ó d i c o s y c o n f e c c i ó n 
de anuncios , hace fa l ta 
e n E L P U E B L O 
V A S C O * * * B i l b a o . 
y enfennedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de L a 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 7. de once a doa* 
P e í a y o G u i l a r t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n i ñ o i 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 6554 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
natur'af en la Facultad de Zaragoza. 
P A R T O S V E N F E R M E D A D E S D E L A 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, s egundo—Coñ-
sulta de once a una.—Teléfono 9-71. 
nez 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto diaa 
festivos).—Sanatorio de Madrazo, 
j p Q i K ü M e f a g a n i l n p 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L ^ S C O , NUM. 9. — S A N T A N D E R 
M a q u i n a r i a . 
P r o d u c t o s 
i n d u s t r í a l e s 
O H C I N A : Velasco, 11 
ALMACICN: Calderón, 25 
T E L E F O N O : 4-19 
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E N T O R R E L A V E G A 
E l ú l t i m o d í a d e f e r i a s . 
Cayón, ei héroe. ¡>:MI I. S [iafítüéilds eal.tusáháñiiaidasi 
E l dómitiigó', ÚIÍÍIIIHI día •d'O fci'ix, ,-iii.oisti-iwwu)- asi tai. ¿uáuíkiii-aidM. ' 
<J;G-
ÍUI'IMI m á s aaitüjiíuGióiií q\i& en ios d í a s 
a-n-kv-io-i-i^. De S m i i M . m i ' T llogaíroffi tre 
" mes (especiato 'aiUaiiuioiíiiudois che gieiul'.*, 
y les anitoia vimieroai en ü&nüd&Ú 
11 a o | (l¡i i ; ir¡ia. 
I'n-r la linamMici. volt') Gflyóffl, l levan-
do como jiawajem al a.lcalde de ' l 'm i 
Navega, evioiluiC'feoiiiw^do H.IIMV l a ciu-
<!«;(!. 
Por l a tódie, ni dan mino q\K con-
dftiitie a Ta í ioe y eil cajimpo í^üindie es-
taba &] aparato y co-liinidiantes leátaban 
íiinitoriiailim.ottile lieinois d)e ,jn'il¡li,co', a s í 
coaiuoi l a s calles die Torreilave^a y los 
'• ̂ iiailcdaiiea de las casas. 
De IQS piieibloisi cercan ios acu.dá'esroñ 
utoMItuid 4 0 vecinos ÍL pireiSÉsnciíar los 
vntóloe, dánidoise H caso dié que Gayón 
iici ilMieaia us laiviiaj icle los leclieros de 
Vaénnoies isiupiM.cá)íiJdc4e «que aio se* MC-
vaira todiavía pojique ©líos vcniían paa 
segu ida» . 
A l a s oimico y ainedia co'mohzó a dan-
ifcwciliicioiiiieis ila liéMce y iel a p a r a ' ó 
osifiiló, Rúa cteapeigam;} dm. ¿Ufilo, i n m s 
árJ>OiloG macanos al . caiii,po; m u y coi-
ca de ellos y cuianido IÍL gente cre ía 
VÜ iqiuie ei dlioque era. iasvitialjlle, Ca-
i j .cm, lliiaiciieiiido-'Ufli ¿ilaanle del doiiiiinu 
del laipa-rato, IHUSO és te oasii vc-ntica.', 
ciiainidc ¡niiújchas peiPSQfáasi, a.t línrotrlza 
é a s , I h a b í a n vuelto l a ca.beza pai'a ni 
Xn'esenioiaa' l a Eiuipuestia caitásitrofe. 
Sobare To.iíreikwiegia biza Qayón m u í 
l i t u d d e evolucicines cimo!: i ^ n a n i t í s . 
cdCCpingiS», r izando cí rizo, resbalandi 
nobine cd ala. y piiloañido hasta llegan 
ta 10 aneti-os de .altura. SÓtoina los- te-
jswfcas, can «.anido cno.rii!ie impi'eisu'» 
i'.n el'püibllilco que po^atnicMiba los vme 
los y m í e constaiib-mcnte ovácionnili;.! 
up aviador. 
m s^gumdo y riilUlnio vuelo tíié, s 
< ;i;be, i l i á s .einoCionianute qnic ol a-nb-
rio.r, pues dió dos "ilooipi.n.^S" psgúAáaí 
y «^>¡icó» va.rias vacies sobre el públ i 
co, llieigando oaai, a/amair los ám)'¿¡l'Éí 
<le l a cairrcteuia muiiiicilpaJ de Tamos 
Sobre Torrelavie.-;;! baijÓ picanmlo has 
t a efl bonilevaird, niietiléndose por eintn 
!;I,SÍ casas de tafl maneiM q¡ue í a gcji.n 
creyi», ooimto. en el paíffner vuelo, cpn 
«óa lestrcllüm'sü. Este vuelo d u r ó i r - m 
ta. nrii mitos 
De aieigreso1 a Tban-cla.ve^a, Cayúi 
f u é ««vaiciiMiado p o r el in.menso piVibii 
co qnie (iiibria. Itadio t i l camino B/aatí 
l a cinda.d. A l ll-.',g;ir a 'és'ta, íe Ctjgte 
'rom mn ihininiibrni.s y imí rué llevado Mas 
t a la. jKlay.y., i&^guido de u n genitá) in 
menso (juo lé apknuili i fr; n ó tilico v di 
Ja, bnmdia nniuni¡cnipal que ibia tocaaidt 
ed p-i^.;d(>b)le wCayóni». 
Al llegan" a. la" p,lazia ol entusiiaiSiie 
80 de^bo:]d('), tenileindo que sailir C a y ó r 
Oil I>í}(lc6ll fie SU casa il agrader.-.r ¡ a s 
íii'-tnili stí ueion es i t - en új 11 s i : ¡ sn no. 
Por Ja. moche ilmba baile en Pl 
Gúvuilo do Ricereo y i r i que diacir tie-
ne cjue estuvo ammiinidísimo. La Can 
l'Mbi.d de n i m i e . r ' s boiniltius ora tanta, 
cvmi.o rnnijeims ba.liía y i-ram nmebas. 
E'l baiüé d u r ó basta, lia, madrugada. 
La, vcrbemia que so icolebró en la 
plaza estüiVO taml i i én aniiiuiiadLskna. 
Apoleosis. 
VA eoíliele l i a m n i p l i d o ya. su m i -
s i ó n d'-tonia.ide y I n m í n i r a ; no qu.'.l i 
• de ól rnás que. la endol'l . ' va.rila, t iz-
jíiíudiá po r el bunio ide la pólvora n.l 
quoiiLan-s.', que dos ivcuei 'da. e l nm-
iniento a^ned en que nos b.ieLére.in • • 
,1a id.u'aión de creer que un grupo do 
• •« ' i r . - l ias , d e s p r l u d i é n d o s e ílcil firm.-i-
iii.. ' iilo, ven ían 'baeia m ..«eM-ns e.¡i tn-
.ii in,i tu osa. y brillamte p roees lón y que 
perdiie.rom su vida de Jiuz en el e-i 
nuino . . . 
Jja, íliesla b a cesa,diii... 
Iva ú l t i m a nota, del ú l t i m o fox ha 
somado un pogo trLsile, como «i Cuiera 
mm.a queja de los vioillnes. que tamil.i.-n 
l i o n e n "alma". 
Y ila hella rubia do los ojos clairos 
y del tal le esbelto; y la leve nina de 
. l o s quince .años y los ojos negros; y 
Ja elegante y serena; y la de lanio- .í. 
fuegoi y de los opi-s que snefiam; y la 
«'Sij.ii-iiuail; y da g g e m í a : y la qu • s . n -
ü'fe siemipre; y la ique tiene un dtaycil 
que está enianioraido die ella; y l a qm; 
ilna susiiira.do: y la disrreta. . . ; em sin 
cáilido'estmeb-e, \-¡igiiiaJ y Manen , eotía 
modlie, ..sueñam... 
Y lia iprosa de d ías Lmab'S y mOlló-
IUWIOS, ven^dirá a sus t i tu i r a la, poes ía 
.de .estos d í a s ipasaidos, de aitegiía, be-
l leza y valbar. 
Gayón b a s ido el l a ' ' i o \ Ora'-ins- a 
•él, m i l e s . de persomias (liam sentidiai l a 
:enioei(Vn m; i s in'baisa q i m pu ale e.xi.e-
¿i'iuneinitar c r ia tu ra alguna. Ha jugado 
león nmestro. e o r a z ó n para , demositra.»--
mos su. ciiemcia. y sü valoi'-. í i ae iéndo-
aioa pemsiar en m ámevitalile. J'p. r&nc-
eSón Jia venido «lespu/ 's y c o n ella la 
«•oMÍianiza absialula en >e,si • bond.r ' ad-
Hiilra.ble que ge b u r l a de la. P á l i d a ; 
quie par.'ee no sien I i r en ice i.'m p o r na.-
<lia iy que aim e,ni.bairgo cn.am.do, dec-
g.Miés1 de um vuelo, s lude l a t i r junto 
lal suyo .el c o r a z ó n del viejueo y án 
.sus miejillia» los labios paternalies de-
pnsita.ii' t r é m u l o s um beso, una. Jáü'ri-
mia iresbala. pn r el rostro diál lieiiiiiee 
íié corazón de lacero qíuié ba smifrido I 
anno" o em l a Imeba p o r la vida, pero 
que iba t i i u n í a d o , 
Joaiqním airÍTiiígígi: un bomibre que por 
diistinio cainmio que t ú . lucba. por 
i r i n i i ' l ' a r . le .suplica. aiée}>teg el tesii-
m o m i o .die su ailmii-a.oi('>n íjimeera. 
E l dónliriigo, tiíisl paoano.s té pa -
searcm en t r iunfo por T ó r r e l a vega, y 
mypm ojos se -lieía l a eanoción que 
••iqii 'nas denr i-lmciiumes le p r o d u c í a n . 
Coimiienaa l a comiipousaelón... 
C Y R A N U C O 
E l baile del Gasino. 
Terminaron las fies&us (júe durante 
lies d í a s so liam venido . ba.tuando e>il 
la vecina ciudad, y vuelve de nuevo 
Bl I . JM.: o y la, I ra i :qu i i idad a^O&tUÚl, 
brada. E n esos tres d í a s d desano-
llo indus t r ia l y meivamld de T o n r i a -
vega I m sido in ten nmipiido. po r los 
festejos ealelu-adcs, entre los cuales, 
aparte, de los arriesgados vuelos del 
aviador Gayón, ei m á s interesante, ba 
yído el baile celebrad:) la noche del 
s á b a d o pasarlo, en el ampl io sa lón 
del Gasino. 
Cuando llegamos a él estaba la fies-
a en su apogeo.. I.a escalera p r i n r i -
>a.l estaba priimmWyaniiente adornada 
le llores que esparcíam su a.roma en 
1 aniibieinte, dando una nota, de co-
'or y de alega-ía. La sala aparec ía , ra 
i i a i i t . il • luz y .varias paavjas se des-
'izaban por el " p a r q u e t » a lo* acor 
b s de la <aquesta.. E l aspecto que 
.Irecía. el baile era miagnnfico; toda-s 
.as mmc.lio.cb.as de l a sociedad torre-
'aveguem.se1 y alg^una^ forasteras, es-
. ' . • • i i . l id . in :ufe ataviadas con l indes 
rajes d c n o c U e . daban l a nota, de 
•.(•rme.ftmra y bril lantez á la. fiesta.. E l 
e. i . ;«!a. mo reemerda ilial>er v ^ t o j a i 
n á s u n cfimijunto tan, .ad mi raíble de. 
aras tan bonitas como aquellas qus 
l eñaban el s a lón : y para que se pueda 
'uzgar all í VÍIU sns,nombres, ' sintien-. 
lo en el a lma alguna Cinisión en que 
^ g n r í u n e n t é i i icu.r i i reinos y que las 
"•asadas nos s a b r á n peí donar, en 
íc ia a que es imiposible retener en 
a memoria tantos nombres de chicaa 
•• nocidas em una , ¿ola f le ta r 
Catalina, Pn r i ta y i.iwsita. S á n c h e z : 
d l a r í n y y i a r í a Luisa S a ñ u d o , Gar-
•lina, Ac.ba y l iermana. M a r í a Luisa 
•inlicda., M a r í a . Mica e-Mía, i ' , resa. y 
7e Ruiz Me V ü í a ; Mati lde, iim-ena y 
Vníta C a b a ñ a s ; T e r e s í n y M a r í a Joa-
Miina Ceba Ib .s. y íerccdes" y La.ura P>e-
le .mejÍB, M a r í a Ruiz Abascal, M a r í a 
le les Angelas y Rosario Fernámde?. 
•'a'dor. C.a rine.nci.ta. Moreno, M a r í a 
'aiisa. y E'yira. Abascal, Conclnta Bo-
lín!, C o i K l i i t a y Paqui ta Mesones, F i -
í-nim de sobra cf•üioci.doá en Sa.ntam-
der, úii.i<-a.meif1e Cel violoot b.-ln Ma-
xiimiiiuo Keriiáimk/-. puede deci/ise que 
se b.a. dado a com ccer el domilngo. 
Este a i i i e a , q i : r de sido luego a ú n 
le falta, 'algo do i Mludio, pan •A. llega.r 
a. domimar el ins', ' ruineiito a que sé 
dedica, es bieiy d ía ' u n gran clemueiilo 
cumio comiponeiite < le una a.grupaciión 
cCimo la id)9 Odón', p n é a a.deuiás de 
!" ' - . 1 r un .utan ne. 'eani.-mio -Mine ¿lli 
ti'm,pV;r'ami.emito a.'r; ástiíco ex.üeiledi! :•. 
Xo'H.ntros le feliluita fnos y a.lenlamios 
.para el etítúidüio y q áe n ó se dejie l i o ' 
va.r de Jos tilu.iiil'os jin-iimeni-, 
E é l a S n n a l a - t r í o , • ie T a r l i n i , estuvo 
el s e ñ o r F e r n á n d e z n my bien. 
E l s e ñ o r l ieina, vi,u!ia muy aceptar 
ble, cinnpa.iHiri las o\'aeioines con PUS 
í.cmiipañerca, tocamdo el cuarteto do 
Mozan!, con unía, s egu í .'idiad y una jusr 
íeza adioiirabiles. 
Amtcnio Gi l , ya miu y 'comoc ido. del 
pió tilico, sa.uta.iiii.lieriiio .C/MIIO viollimis-
ta., estuvo hecbioi ¿in v.efi''da.de.ro mlai.'S^ 
t m , lo que no nos isi, e-pntcmde, pues 
siemip-re bemics admirac 'n las eon.dieío 
nes de este artista para el difícil ai fe 
qme cul t iva . En el Estud jo-diio de Mo-
uaEiíerio, se por tó como u n maestro, 
en un i.'ai de Odón Soto, i 
A eSté iVIllimó sólo nos ¡resta feJici-
ta.rle conno OOÍLGSO del v i c u í n y como 
. I 'Te i ! r del cna.rleto, qmi Tin conse-
gmido pres-ntanle m u y bitfei y ailcam-
za.r pana él m i gram v.rlu.n.'«». 
•Públ ico, ibuibo rolati vano priié poro, 
dtehido a Ja. ma la h o r a qwp tuvo l u -
uar la amdiieión. 
A estudiair y ipresaemlar em\ breve u n 
miievo1 comcierlo a hora, coiiavonilemto, 
que sien-á -recibido com agrado poa- los 
«ificiomaidos a la, niiúsica. 
RAMIREZ.—Camisas .—Blanca , 5. 
F U N C I O N T E A T R A L 
C e n t r o m a u r i s t a . 
- — 
Gon ex t raord ina r ia concur t encía 
que llenaba l a espaciosa sala teatro 
de esté culto centi'O, ce l eb róse l a ve-
dadla .amiumicíiada el pasado M I Lado, 
ajendo u n éxito para sus organ i i-ado-
res. 
A l hacer sai apanúción en esceiaa el 
(• .nocido violinista, don Odón Soti^ fue 
Objeto de una calurosa, ovación qufe 
se h izo • extensiva, a l precoz Pe i l r i t o 
Gar r é . D e s p u é s do u n a b r i l l an t e ' se-
lección de ]i.iezas, una nueva o v a c i ó n 
p remió a tan notables ejecutantes,! 
¡Jcíia obras piuestas en escena poi j el 
elenco a r t í s t i ed fueron del agrado Sel 
''MiH'iia y Angeles Vaquero., Cr i s t ina ' respetable, que estuvo- en con t i n iva 
Muñoz... 
Entre las s e ñ o r a s recordamos a las 
le Onimtamd. Obregón . de ( ' .abañas, 
le Rot ín , da Moheda, de B e n a m e i í s , 
te Sá.nc'i. z. dé Manso y de S a ñ u d o . 
No hay pa-rn. qué decir que a. ad.m!-
•ar tanta belleza a c u d i ó u n a m i m e 
•esa r e p r e s e n t a c i ó n del soxo mas cu-
"ino, recordando, entre otre.;.. a loi> 
;eñofes de C a b a ñ a s , Villeíra.s f.L A. ) , 
se ñudo . Ga rc í a , Manso., Ruiz de V i -
'la, Moheda, Cabrero. Díaz , Cebn.llos. 
4oto% Ol^regón, Bot ín , Sa.inz Tráma-
ga,, C, Cuti. '-n. /,. Rlvero., Montes. San 
banefeiio. Morante, G. de l a Torro 
R iba l ay f ína . Muñoz , Guerra, Rojas 
Lorefizo, Vallejo, Alacho. Aldaina . Dói 
i.ilarid.a,d, s.a.lxvreamdo los c lás icos \\y 
oourrentcs diistes que abundaban cp 
los dos. 
En ellas se dis t inguieron por sn 
prodigioso acierto, del sexo fenieninM' 
las s e ñ o r i t a s Mercedes, Rosario. V 
E l í n a . que interpretaron sus pap. S 
a l a s , m i l maravi l las , siendo con-star.V 
tomen te aplau di d as.. 
Del sexo feo, F e r n á n d e z y Camons, 
qm- se nos revelaron como unos gran-
des actores cómicas , d-niiestrando u n a 
vis cómica., cjue miuiebos profesionales 
quisiera.n para o l l r a Arce, que éstií-
yo mag i s t r a l em el "papel que le co-
r r e s p o n d i ó . Sema, J. Minchero. Doal -
ío. L . Minchero, Esneianza, Valdef ' -
M l o t o c i c l e t a * 
I Ganga pa ra i n e c á n i c o - - F . N.—5 ca-
ballos. 
Jul ián Ceballos, 3 4 — T O R R E L A V E G A . 
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E L NUEVO P R E L A D O 
C e r e m o n i a d e l a t o m a 
d e p o s e s i ó n . 
E l domimgo., a las once de l a m a ñ a -
na, tuvo lugar solemnemente el acto 
dé la toina de posesión del Übi/p.ado 
por .1 nuevo ÓibiSpó d,. la. Diócesis, ex-
c • l en t í s imo e • i lustr ís imo s e ñ o r don 
j l i a n Plaza Car. ía. en cuya, represen-
tac ión ac tuó el muy i lus t re s eño r don 
Manuel (iómieiz Adamza, d e á n de l a 
Santa Fg^esda Catédraí. 
l-a cen monia, llevóse a cabo en la 
l'omina siiguiente: 
En la Sala Capi tular se r e u n i ó ©1 
ilu.stn'íiiino Cabildo, d i r ig iendo l a pa-
labra a éste.' y a los numemsos' invi ta-
dos el fie ñ o r Gómez A.damza. 
En p á r r a f o s eli.cucntf-s hizo resaltar 
el al to honor que como delegadc le 
dispensaba, nuestro venerable 'obispo, 
hacáéh.dd un rnfei-a.yill.aao discurso pa-
ra poner de relieve lo que era. para 
los d i o c ' « a n o s de la M o n t a ñ a el nuevo 
pastor de los fieles cristianos enviado 
por e! A.liísim.o p^ya regirnos. 
EJ s eño r Caórnto? Adanza ¡ n e s t ó a 
reng lón sé^iiuid el ju ramento de r i -
gor, t r a s l u d á n d e s e ( iespués al temple 
y llegando al al tar S'guido del Cabil-
do y pivc.edído de la Oruz alzada y ci-
r i a l e?i. 
Desprnés de bendecir con. hisopo ŝ . 
t r a s l a d ó al coro, tomando asiento en 
el sillón episcopal. 
, A con t inuac ión , tuvo luga r el solem-
ne Te Doum, a l í e m a d o con el ó r g a n o . 
Este momento fué anunciado a la 
c iudad con el volteo de todas las caiK 
panas de lae iglesias de Santander. 
Terminado el Te Deum el delegado 
de s" exeelemicla con él Cabildo, anto-
ridades v Cori ioracioms. entre los que 
se l ia l laban el gobc r iü .do r c iv i l , seí ípr 
Ricihi; alcialde, s eño r Pereda Palacio, 
coronel del Rcgin'iiont^ de Valencia, 
don J r » é Hb.iico Rodr íguez , en repre-
•a.rgo e,n la, C.oi i i i s ' .n ía de Viwn . 
de esila oaspá&i. 
r Chamorro, cuya, ¡ni,^, . . 
idier fué nmániimemeiite „ a 
Mil c r: 
ak¿  
El se non-
de Santan e . 
l ida , vn. lv. a ocupar su 'l^uos^11' 
nuestra c t o d á d , a instancias $g ? 
rcetor gemerail die gejguriidaid, ,,-
Millá.n del Priego, y con c í i r á o l e r w ? 
sitoniioi, ya, qiie SCHIO dunainte la i,,,.'"1 
da regia, regí rá, IOS destlinos d.e iu p','" 
l i r i a local, y atendiendo, a la voz 
asuiiftaa de la, Comiisan ía die la '('•.̂ S 
líH'al en el palacio die l a Magdalena 1 
Ayer miismo se e n o a r g ó de su f^., 
do puesto este culto f'nnoiom.ai-i,, t 
lo que- se ooingratuló anite los te¡*e 
diiskis el g o b e r n a d o r ' c i v i l señor i> 
chi . 
HAMIREz.-Impermeables.-Blanca 5 
E L A R T E R E T R O S P E C T I V O 
E l c e n t e n a r i o d e l a C a -
t e d r a l d e B u r g o s . 
¡BURGOS, 27.—Sigue cetebrait íJ 
írecuieiates reuniones l a Comi.iisiVkn rf¿ 
esta Expos ic ión , que p r o m é t e H-.V y,,'; 
de los m á s iimportamtes at;ra.i tives da 
[Jáis pniximiias fiestas del Gentenario•4, 
la Catedral de Burgcsi. 
De l a Expos io ión de l a mi snna cla-
se., celebrada reciientemomte en Pajfan, 
eia, v e n d r i M i aqu í muchos y Va|¡i,>,^ 
objetos, especialmiemte de orfebrepín 
y jiiieciosas telas aihttiguas. 
Parece que todas las diócesis SQfy% 
g á n e a s del Arzobispado enviará^ 
muestras die su riqueza ar t ís t iea. i , ' , 
de Viitoriia lo ha. hecho ya., r e n i u t i ^ * 
dos grandes cajas, que contienen, AI;. 
t r e otras cosas, una serie de bustog 
de madera, um cuadiro del Groco y aj. 
gmnos tnptiicos liámiemicos. 
En el pala.cio arzobisj)al, donclio so 
hallam deposilt.ados losi objelosi ya: ro. 
oibidoíi, hasta que se haihiiliiton los i . , , 
cales del Seminario, se puede ya ¡ipi,,, 
cilair el oifán com que' los puirjuios ^ 
opresuriim a' respomder a l llá.majiiii»iri. 
to de l a Junta organizadora, iiivdj. 
zamdo em el deseo de que sus tesaros 
a r t í s t i c o s seam comooidos. y onlafliteci-
do r o n ello el noanbre de la localidail. 
'•••idación di.l tren eral gohernado.r de Los p á r r o c o s se aip nosuram a, vmiux 
'.a plaza; cómiadati te d é Mar ina , s e ñ o r , ohrais de ai-te, formia.ndo y a uní consi-
!"! renresol i tac ión d" la Escuela derahlc in imcro las que se han red-
de Industr ias , N á u t i c a , Norma l . Colé ¡b ido. 
crio m é d i c o y otros, se diri tr ió al pa í a r 
c ió E p l w m a l , a cuya puerta lo espe-
raba él. señen" ce.'.n. IÜ.I, de m i l ra. com 
los notarios del T r i b u n a l Eclosiá - I a o. 
é tc . 
\ m é l hizo '•nti^ga. al delegado, de 
las llaves d.-'l ra lacio Eqdscomal. c-»n 
las qu^ ¿S r ió la p.nert<a. pené t ran f io 
en sn interior, o l í s e rvando para ello 
la formada, de r i t u a l y tomando pose-
sii'.o del mismo. 
i M miasfir la connitiva por los claus-
trefi fueren arroiados por servidores 
de la Catedral p u ñ a d o s do mon.ed.aS. 
t í A M I R E Z — A B A NI COS.—Blanca, 15. 
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DON A L F O N S O E N PARIS 
A l l í p e r m a n e c e r á e l R e y 
d o s d í a s . 
M V I d Ü D , 27.—Dicen de Lon^rgá 
(pie ayer s.ali<'. el Rey de Espüña para 
P a r í s . 
En la. es tación fué despedido el Mo-
Eff] l a salo d^l trono y ocupado "1 si- 0->, ,añoppor el Rey de Inglalc-
llón. presidencial ñ o r el s e ñ o r Gómez m u }>rím..¡,w de Gales, princesa doña 
ra do. Fontana , Prieto, y muchoc, m á s m i l l c s y P é r e z , • tódÓS ron su acierte 
(me no recordamos.' | contr ibuyeron a l a excolente i n í e r p r e -
La fiesta, como es na tu ra l . resnllA t ac ión , "conquistando mnchOBi aplau-
a.nima.dísima, b a i l á n d o s e «in parar s0s. 
dnramio toda l a meche. De dos y n ie - | Pedrif.o C a ñ é . 
di a. a tre;;. de la me d rugad ¡i comienzó I P á r r a f o anarte merece este d iminu -
el desfile de cua.ntms asistieron al bal- to art ista. En é s t a velada cons igu ió 
Adanza, volvió tete a d i r i g i r la pala-
bra, a l a diistinguida cnnciirrencia. 
agradecí .11 do 0 todos ta asistencia a 
tan soiemm.e acontecinnienío. 
Po.r',o d e s p u é s se d ió por teiiTiinado • 
el acto. 
«• » » 
I !"a t i i / , , la duba j ada española V UU-
mei iis;es personalidades. 
El Rey fué m u y aplaudido y ada-
niiado. 
De P a r í s dicen que don Alionan lle-
gó a l a capi tal francesa, a las 18.35.. 
a c o m i p a ñ a d o dél m a r q u é s de Via na y 
En el palacio Knisa.pal fué recibido|•»' ' ••; ,^-ñor On iñones de León. 
•iveH el ¡ •de- rama ' si-n lente:, I hn la f " e recibido por el 
A\Cl I n ^ m ! ¿ ¿ i r o : A l ocft^ ^ n e r a l Mr . L a n c h ó , en rep.es-nb-
le. todo.s encantados de las agrada-
bles horas one ha l i ían , t ranscurr ida , 
casi .s,¡n, sentir. 
El. cromista... p re ;emc¡amIo el desfiie. 
notó que las flores que adomaham' la 
con sn valiosa cooperación; y magis- • 
t r a l in,''^rpi'efaci<'>ii. a e o m i p a ñ a n d o al 
mamo al s e ñ o r Soto, poihieirse a. l a al-
tura, de mu proíesoi- consumado'. 
Reciba nuestra, enlmrabuena m á s 
scalera. dejaron un" momento d" lu- calurosa y siga, po r el camino em-
cir . porque' otras florés, a ú n m á s be- prendido, qmo es el m á s roclo para 
lias, pasaban lentamente hacia, .sus coronar su frente con los laureles de 
bogaros, dejando tras sí dulce perf i l - '-a. g lor ia . 
me de juventud v hermosura. I Y pa ra te rminar , muestra felic.ila.-
H . ro ión pa ra los oi'gamizadores y que 
'vvvvwvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvwvv^ j.i'oiiío volvamÓS a pasar otro agra-
dable rato. • 
En el initenmedio d© l a función se 
procedí. ') a l a rifa, de u n magní f i co 
juego de café, ' qu.e c o r r e s p o n d i ó a l 
n ú m e r o 71 .̂ 
T E L O N RAPIDO. 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
«A gobernador oclesiás t icn: A l pos^ 
s ionerme Dióces is , e n v í o conmovido 
.l in ie i i i b e m b e i ó n paternal a cloro y 
lOlH S. l u á n , obispo.» _ i 
Kn paivcidcs t é r m i n o s se reeibm 
ot ro despacho te legráf ico en el Cabü-
,do Catedral. . , . 
\ las ceremonias anteriorm'ente ci-
iados as is t ió u n . p ú b l i c o numerosisa-
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COMISARIA D E V I G I L A N C I A 
E í l s e ñ o r C h a m o r r o e n 
S a n t a n d e r . 
Gran Casino del Sardinero. 
C n c i e r t o por la oiapiesía; que d i r i -1 
ge don Idoni-ao Díaz. 
A la- ser. da la tarde. 
i ' ü l o K K A p a r í e 
Marcha. —Critcey. 
« Ma.da n 10 L; 11 te r 11 y ».—P11 ce i n i . 
Tell me wbiv.—-Aldem. 
SEGUNDA P A L T E 
Canelón de l.eonello.—Serrano. 
l'ado S i r ó . - Coi •Mío. 
«d.a alegi ' ía do la huer ta» .—Chueca . 
DecpnAs del concierto, í a orquosta 
• je.-ula.rá. un iirograma, de bailabl. s. 
E l «Cuarfeio Odón» 
GreeaMidol' umo de Laníos coaicier-
fSOS y siiiceramiicnte sin in te rés alguno, 
; i • ' • l imos el idomimgo, ia las om-e de 
hti m a ñ a i i a . al C.ram Casimo del Sar-
Cliperó pura escuchar el «Ciia.rteto 
(i.liin». 
D,ió co.mj'ié'n/.o d! comd'b'illo com eii 
diéi^iciáidd y ídtiifiíciiil icmarteíto XI11 de 
Moziaiil. y 'dr . 'de el parilniier t i lmipo, de 
Lis cuatro de (|ÚK3 se eoimpoiie , n o s 
soiiipirendi.') h i a g r u p a c i ó n "(hlóm» m u y 
O'gra.da.bil'mücmle. dvn cada li.'-mipo del 
C i l a i tetn die Mnza.li UU" h i t ap i i-taba i 
¿ba nneslra bn na imipn •IV.-M en an-
m.eido, tnjiito que al dar eonnienzo. la 
.'v.'gu.nda pairfe, nos d i M p u s i m o s o. es-
cni b • d'a .- .11 o! iint^rés y Menc ión 
que lo hobiiéramiois hecho con un 
r ú a rí elo .de il'a imi . 
No vaiiio.--. a ¡ u / g a r hoy (i los nr l i s -
•los- hailicc(ri!©^ í m piujdreia i ^ i i - tas .qi^É eoai{p..nen ed c u a i t d o , irnos 
ohíS 
RAMIREZ—Guanter ía .—Blanca , 5. 
domi.imgn, a las nueve de la mo-
liceó ¡1 S¡intamdier, en el r á p i d o 
promedíente de M a d r i d , el ce.misano 
L 1: - Casia Reial don Prudencilo Rodri,-
..007. Ghomorro. i lustrado polmcia. que 
h a ó t k hade tpjClGO lliaíhpa de£t?mj!.i3n;) 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n a H o y , m a n e s , 2 8 
A LAS SEIS DE LA TARDE. 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
QUE DIRIGE DON DIONISIO DIAZ 
D e s p u é s d e l c o n c i e r t o s e e j e c u t a r á u n p r o g r a m a d e 
b a i l a b l e s . 
M a r t e s , 2 8 
T E A T R O P E R E D A 
Empresa FRflGH Gran Compañía cómica de RHMIREZ ? ZORRILLA 
A las siete y diez y media: Grandes ÍUIK'ÍOIieS populares. 
^ r a n é > c ¡ t o ! T Beneacio del público. 
S DE M l i l l l i - Precios económicos . 
¡¡ULTIMA SEMANA DE ACTUACION DE ESTA COMPAÑIA!! 
pilón del presidente do l a Repililic;i, 
el jefe del Pndocolo. en represeíife-
eión del jefe del Gobierno francés; la. 
Eniha j¡ida. rspamola y brillante pi'ibli-
co. que aobuiv'. a l Soberano e®pa0.ol> 
R i n d i ó l o s honoreiS a don Alfonso 
una connpa.ñía de l a Guardia Hopuljli-
c.ama., sin armas. 
Gambiados lo.s saludos de rigor, o* 
Rey de Esm.afia isie t r a s l a d ó , con 
acO'mp.a.ñ'an,tos. en au tomóvi l , al ííotel 
d|e la cajíiie de R í v d i . 
Don Alfonso permanoeer;! en la e n 
idtal francesa un¡ par de días . 
*A'̂ /VV\VVVV\VVVVVVVVVVVV\̂ /VVVVVV\A\VVVMVWV 
N o t a s d i v e r s a s . 
Notas Tradicicnalictas. Se ruega a 
todos los socios de esta Juventud asis-
tan a una j u n t a general, que se cele-
brará . - doy, a l a s oiGlbio y media, en 
primera, convocatoria, y a las nuevo 
¡•n segunda, para, elegir l a nueva .hm-
ta, en una de lo® Salones de la, ACIMII'-
máa Trad ic ión a l ista, Santa Clara, o V. 
10, E l presidente. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Distr i to del Este .—Día 27. ( 
Xacimiemlos: va.rn.m^, 1; heinbn'^. 
I)ermici.,n. ^ Epi fanio Iraaiceda m 
e. his, 6Q a ñ . e, Moñtte. 
Matriniionioí.: u n a 
Dis t r i to del Oeste—Día. 27. 
Xacimirntos ; varones, 1; hembr^» ' 
Gregorio Sánchez López, onc« V r l 
Caisia p rov inc ia l do Expós i tos . 1 1 
José María, Gómez Suero, 26 an^i 
Pe.ñia. Itcrliosa., 2, primiero. j . . ^ 
Rosó Marcos Corona, 37 años, A 1 ^ 
Alegre. 
Comidas distr ibuidas, (505. ^ 
Asilados que quedan en el ai» 
hoy, 139. 
Matadero.—Romaneo 'del ^ 
Riw ' s nuaiyoatesi, 18; míen ores, 2o! 
ioíg, 3.200. 
Den dos. l ; kilois, 03. , 
Cof-dieros, 2B: kilos. ÍX). 
BAlíWRE Z . - .C,flrbaia3-B lajic^i 
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25; M 
EL MEJOR VINO DE HESA 
LAGÜARDIA ( S i o j a a l a v e s a ) 
0 * 
e Pedidlo en Ilotdcs y Ultraniariuos 
REPKE5ENTJ1NTE PflRH 5Í5NTODER y SU PROTOfl 
V i c e n t e H e r r e r í a B e r m e o s o l o . - S H M T O Ñ H 
T I L . I l A , S T e l é f o n o 4 - 2 3 
rj dÍM II) de julio, salvo contingencias, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Ramón ele Fano 
IIAi;ANA y Riendo pacajes do todas clases y carga, con destillo a 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
para Habana,. 550 pesetas, m á s 26 de impuestos», 
para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos^ 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
H f í a . 30 de jimio—salvo cooitingmciiaa—«aWrá <le •Santander el vaipor 
Sl traiii.s|)orlar en Cádiz ail 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
LgiiHilirá. de osito pnorto el día 7 de .jjiiftio, Jiidnilullimdo pasiajc dtó iodas 
•.-..s con destino a Alixntevkleo y lannios Ak'OS. 
Para más Informes; dirigirse a ana Consignatarioa íbbí Bantanderi §9-
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y flOMPAÑIA.-P&«M| tfs P«rt4aá M, 
ido níimero 6.—Teléfono 63-
A U T O M Ó V I L E S 
H . C . S . 
- ENTREGA INMEDIATA -
S A N T A N D E R 
- EL MEJOR MONTADO 
T o . l l o r e s d o i r o i > a ; i r ^ o i o x x o s 
'ASSSOM DR TAVLAR. BiSBLAR V RI8TAURAR TODA OLASB DB LUHA«. 
fSKKlOS DB LAS FORMA» Y MKDIDA* QUB SB DESSA.—GUAOUSB £RA< 
•ADOf V MOLDURr.^ DRU. FAIBÍ V SXTRANdBRAB. 
VSta¡>m*¡m»< ««NA» Aa »na«l»»t». M*«>ATA A. TAH. tLStH »á-bafli*1 iflaJMSRML IB 
ancladas, completamente nuevo, siendo este el primer viaje, admitiendo 
para SANTIAGO DE CUBA, CIENEÜEGOS, HABANA, VERACKUZ, TAM-
150 y NUEVA OKLEANS, 
Y ROTTERDAM SOUTH AMERICA LINE 
lapores correos holandeses, de gran porte y marcha 
P R Ó J I M A ® K A L I D A S 
e r v i c i o a C u b a , M é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 
Éldfa3do - i rLIO saldrá de SANTANÍÍEIl el vapor holandés 
B T J C 3 r M ¡ > m 1 3 I J J ¡ r £ L 
S e r v i c i o a B r a e . i l , U r u g u a y y A r g e n t i n a 
Eldía2D do JULIO saldrá del puerto de MUSEL el vapor holandés 
- A . X - i I O X " O . I E S O 
.v.uPO toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para BAHIA, 
RNAMliUCO, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES v 
i DE SANTA FE: 
SOTA IMPORTANTE.—Se extienden conocimientos diraetos desde SANTAN-
jUon transbordo en Gijóu, i)ara los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina, 
" i solicitar cabida dirigirse a su Agente 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a . — S a n t a n d e r y G i j ó n 
RADIUM-TERAPICO 
B£ LAS AFECClONEJ 
OS LAS VlAi fe-
SULFOSUSYACO.UÍW 
POTÁSICO - fl»SWiITÚ 
ACriVIOAO PERMANENTE 
D o s i s 
Jhes cuchr'rada! yoxdps al dl¿f 
Según ¡ndtcidíMidel frvijttctO:, 
K VTWTA EV TODAS LAS ORHACI A& 
Ti A 
de especialidades de) 
vapor j H ^ ^ p s i g O e el día 28 de junio. 
3 yapor 1 ^ 1 a n d r ó 
aldrá de este puertbdiacia el 28 do julio 
hra reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interesie 'a los 
ller;'s para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
V«ua, dirigirse a los consignatarios de la nuiiajrtia- en Santander, 
H I J O S , P a s e o d o P e r e d a , £ 5 , b a j o i i T e l . 5 8 
c i t a i f o i i l c a f r p i r a H a B a n a f d e r a c r o z 
P R U X I M A S S A L I D A S 
poj 
¡Janido por I&b Compaftía* de los ferrocarlles le í Nortt flt Eapafi*, 
jjttel Campo a Zamora y Orense a Vigo, do Salamanca a la frontera ^ 
Htfa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vanor, Marina di 
[JJ * Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras.Empresai 4. 
•̂ n, nacióles y txtranjera». Declaradoa nimilaret «1 CardUí por l l A! ; ¿azgo portugués. 
¡J^nes ae vapor.—Menodo» p * » (rafaM, SgloiHapWloaíHCols; | a r | 
J¡«rKicos y doméstico», 
loi padldos a U 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
i!>*W!í I11101"™*3 y precloa dirigirse a las oficina» da U 
l¿\f . Barcelona, o a sus agentes en MADÍUD. don Ramón Tcip'slli, B» 
jh»*1», OL.—SANTANDER, añores Hijos de Angel Péroz y Compafllt,.-
\ 1 \ AVILE1. ftgentí»» da la Soclííed HuHer» ERpañoía.-VALENaA, U» 
l l © Q í © d a d ! 5 j u l l « » r « E s p a ñ o l a 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U T O M O V í L K S £ D £ A t - Q U I L . ' E : R 
0 7 5 , 1 y T 2 5 pesetas ki lómetro en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población. 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S É N V E N T A 
MATHIS 10 HP. 
CROW 
RUD-LAY 12-30 HP. . 
MERCEDES 16-45 HP, 
BENZ 8-20 HP 
ABADAL 15i45 HP. 
BUICK 




. > t Alumbrado y puesto en mar^a, eléctri-
cos coupé'. 17.000 ptas. 
. . . Conducción interior. Seis cilindros.... 25.000 ptas. 
. . . Seis asientos, faetón. Consume doce l i -
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20.000 — 
O C A S I O N 
. . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 25.000 — 
. . . Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 23.000 —-
. . . Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado . . . . . . ' 16.000 
. . . seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.000 —.-
. . . cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico . . . .-. 32.000 — -
. . . seis cilindros, faetón, buen estado 11.000 — 
. . . F. 2, doce asientos, semi nuevo.' 20.000 — 
. . . . 4 toneladas, a toda prueba 14'500 — 
[utilerías m & s » 3 o si tó, coa el 25 por 100 i i i m m \ i Tallei i i I m m n i 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . - T e B . 6 < - l 6 . - S a n P e n s a n d o , n ú m . 2 
Cura radical sin operación ni dolor. Curación de toda clase de dispepsias, 
Dr. Pérez Ortiz (do las Clínicas de Alemania). Especialista vías digestivas Consul-
ta mañana y tarde. Plaza del SJI, 1.—TORRELAVECÍA. 
B A L N E A R I O D E L A M U E R S " ^ * ^ 
•afgnas, conaideradas como las mejores niodicinfilcft ded nmndo: 
enfermodade? 
C o m p a ñ í a 
VAPORES, CORREOS INGLESES 
Pana la IV^Ilice y Lm'i-pool s:ildrá 
do Santamlcr eJ día M do jimiu el 
iiiiiuníiiru y.â iiogp de líos li(Mices 
Adniilo iinsajeros de primera, y ter-
cera,. 
Pana info^niiios. dLri,nii-w a.-sus con-
s l i fná te los en SANTANDER. SEÑO-
RES HIJOS DE llASTERlíl'CllEA, 
Paseo de Pereda, G. 
- v O S -
Las antiguas pastillas pecíorale» Ai 
Rincón; tan conocidas y usadas por ©i 
pública' santanderino. por su briliantf 
resultado para combatir la tos y afec-
ciones de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino y 
Compañía, en la de Villafranca y Cal1 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SKtKNTA CENTIMOS CAJA 
E n c u a d e r n a c ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Callo do San José, lumrero 5. 
c o m i r a . u e n d e y G a m i í i a 
'loda claae de miucbles usados. CASA 
MARTINEZ. PUga más (pie nadie 
JUAN DE HERRERA, 2. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas yunifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabane» 
desde QUINCE peso^ai. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
n e ó n v e n c e r s e ! ! 
\m liay vino como el que vendo u 
buen pi'ecio 
RASILLA 
DR. MADRAZO TELF-F. !S87 
quedan los pisos y muebles oriip-tein-
do el sin rival brillo E L PAYO, pída-
se en los 1 .i.n-nos coic-iviost 
Informes1: San Francisco, 1, prál. 
G A R A G E M A Y O R A L 
TELEFONO, 67.—TORRELAVEGA 
Airto-m¡6vUes dé alquiler, de lujo, y 
demás aicctoso-rios. , 
Se acabn de refeiiñr un grán surtido 
en impeiiiií1;!!,!, ;-: s-pñivta y caliaile-
ro, y para, a.nt.o-motoriftt.as, de goma 
y enero, pi-cciois reducidos. Tanimon 
tengo buena remesa de zapatos goma, 
de spurt, para Tennis. 
un primer piso, Jinda ate pon la ca.-
rretera genej-ál, a. cinco minutos de 
la -estación de .Troto • Saninndw). In-
f.M nia.rán, cantina dicha, esitacióm 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo por, temporada ó afio,' TRES 
llóreles anniel.lados. 
Basilio del Barrio.—Calderón; 25, 
do la matriz. 
Ifemporada oficial del 15 de junio 'pj 3 de so^ticíabrev 
WTJSARNTCO MARTI, él lYinco 
.pie la cura sin baño. Fraoco, S f̂v-pe-
sétás. yéíüta; s--ñores Pérez del Moli-
no y Compañía, y Díaz F. y Calvo, 
Rl-Mica. ir.. Sus imitaciones "re,s-ult;an 
caifas, peligrosas y apostan a letrina. 
S» ¡icfeidiem t \m gtabinieitels exlcriotrcs 
c>ml o sin asistencia. Sitio cénín'ao. 
Infomiea en esta • Adminislráción. 
Se venida balandro de regatas, de 
toca y.caoba, con oclm véEi*- dos de 
SfHla . todo en Imiéu n-,.. IaI,,!-^;' i:, 
uíietrofi: inania-, $,70; | . imj;il . i.ío. 
Informará Toniás l".o namlez. To-
rrelavegia. Hi'nojedo', 
E N C U A R T A P L A N A 
L a l l e g a d a o 
P X A J E * X Q X>JE3 X J I A M A l ^ A J X I A 
É N L A A L T A C A M A R A 
Un buen 
yecto de 
en el pro 
baratas. 
MADRID, 27.—Kl ssüúm Sá.iur'i.o.z de 
Toca díif'íbwv»- .ai>i«rt-a la é^sliár) a las 
C.Uiatcb ni ' l u i s , ciir.i t>;i. 
Eoi, eí huaico a.zu/1 ol íiitinástia"^ d'íl 
Tía)!.ajo. 
Orden del día. 
Gailiüiiúa Ja diaclLvión del prayecta 
de Gasa® ha ralas1. 
EH s^ñor Al i TA OH.) InsiiMic en q u e 
lo ¡mipo.iitainikr os (jue lata caS^s 'sé- CCHIS 
lii-nyam eoffl a l i ó l o a li..- u.l.xliiO'Si de 
•raída IMIO y con el áfaorrí) prerCpio y la 
ayuda dlEd BiStOjdo iinodan, Uagaí'; Ol í 
•.cmeirto jiúrnc.ro die año®, a seir1 proipte-
laiinoisi ÍOfá uaaiiíniii'.tuíu'idí-. 
cü M>.I«. ir KA'.'HE Iq eCTíitieíata. 
• Ei! •nñuVr.r.) ( M TRABAJO 1}ia.ee al-
gÚiíKli? • .r.'a/.-.aiVMiOiS. 
. " Eil 'sefior AZbOITIA iat rviom.*1, r¡"-
ni ' .ado' de jKianiiie.'ií.o qu.e la. afetátud 
tío ífeD, r-;iiin'ni:i:;-.;'.:!s es ilc fraJica 
(••> 1 1 ¡ni pimiyecít/x 
Uinflicaínfefñ.'tie (niciK'intran ¿Site donia-
í-iirc cpiú 1 litia. do ¡iáé ír 't 'rn.iini.a.iii.es' 
die la. I-ÍMWIÍU dlé l a n v\\M mla-j 'éé la 
dr l i. - • . ! , 1 ('.ni ¡i.r,I.MIara.iii.¡'Mi.t«. 
ivsi.n.il.iia ni"' pin.'li'liMiKi de la i l a c i i - n -
tia em c'iivcmr-c peí?^®. 
Ai'ia. l > .-RÎ  los Hh n.'^í- '- ':•!o comsi-
d ¡ a.n c;! 'ji'iMy-'dt.T f-onio u j i avaaice 
p a i - i . imyories <•• nitpiüstas. 
i . l .ral cir CLEMENTE DE DI ECO le 
rii.!uv.sl,a.. 
; El fSeflo,? <;()IC(>EÍ:!IE.A iid-rviieno y 
ptófi q¡iio un qniifeaie i-nlm-p MI r la áipro-
li'an.¡i'>i; d e i prn.y.',c|ii. ffépó Sí Roüal.1.1, 
afl̂ iaiftíss i««pa.n:.--. ( p i . " h biq sugierido 
«n l'-.ci.u.ra. 
CislVald-'M-a i:ii¡i:s-.!o vftbe a i ¡.-Mida el 
próbileniai. di- Iciá v ' v i ai>las e.n las-
gtíllhicles ca.-pi!!.-!,! mi :i:ia^ M- 1 ¿ivida 
0T1 liiiSl pi l lCihlrS, . 
E:c,aiiiiiiaa 'diiw.rpo-s a.rlí i i l r s , dje.l pra-
\ v piidic aliigllriiaé a.i:la,raí-i.uii.üS. 
| ' | liíjini^Lrí) ¡I1.1I TD.AliiA.lO Je cn-n-
Dic-̂  qiuie.ed Gahi imá dissea "xdHidor 
.los Iwn-eiíiriop d<il proyecto a las. oxjd >-
latáiiucs r.iín'colin®. 
SERVICIOS DE TRENES 
E l n u e v o h o r a r i o d e 
v e r a n o . 
Aún no han hecho públicos los nuevos 
horarios do verano los ferrocarriles de 
Bilbao y Cantábrico, aunque ya los tie-
nen sometidos a la superioridad, que re-
solverá en breve. 
Ontaneda tiene que poner su horario 
en relación con Bilbao y sólo espera a 
que éste establezca sus nuevas horas de 
servicio para modificar las suyas. 
E l único que ha modificado-su horario 
es el ferrocarril del Norte, desde el pasa-
do día 25, en la siguiente forma: 
Eápido, saldrá todos los días de San-
tander, a las 8'9 de la mañana, para lle-
gar a Madrid a las 21<25, y de la corte, 
también todos los días, a las 8*30, para 
llegar a Santander a ías 21t5. 
E l correo y el mixto tienea las mismas 
horas que han regido hasta el presente. 
Se ha establecido el tren-tranvía de 
Santander a Üárcena, quo saldrá de esta 
estación a la& 19'44, para llegar a aquella 
a las 21<45, y de Bárcena a las 7'15, para 
llegar a Santander a las 9'20. 
.wwwwvw \ v\av\Avv.\avvvvv-vvvvvvwwvvvvvvvv' 
E n e l T e a t r o P e r e d a . 
«Les míoicríes de Lag"ardia». 
Muñoz Ri 'ca. nciá lia del randado arto 
e ñ e y 91 liiviLéraiiui- D u i r i i a , i-nnfia.iiza 
< «ai Al. fe (MWanpiO-fi que m.s devolviera 
v\ din -IVK Ni un o l a re hnen-o, n i una 
áacéniO dié graci-a, ni 11.11 linal áe aat-Q 
i n e j d i o deci. nlr l e a , ' la oPra e-Mivnada 
«ii(HÜ-e ( a i dpesfcrb - i a in.iaj»al lealro. 
•E.a ot iu pvirte, los Initérpretes, a ú a ha-
r.icndoJo ooffl (-1 gusto qm- LO li¡ciaron 
lt>,«i arli-ii!:;-' que diiriigen l i a i m ' r e z y 
/..a rUla,, w:* linla( -'e pateado ( a i la fo-r-
11 ha 1 Miilniiilenle y ruidosa que se rcíek 
rcta 'a. 
No y p-iiíidií». c a a i v e r l i r e l teatro en 
Cilai.na. d.-al ' d r i i d - ' Sfi pnrdan soltar 
IP.;I¡;"'- 1 ím (ú 1. : pctablá la'dílico. ain-
paiado &n e l ivriai.-f.'> quo- al. público ÍO 
rai-dan n t . r - i w r del:a ai ina.dos autores. 
E,--.' -.es rp] (T'MI d'-. a.noiclie 
Z. ' l illa, e& un coles,) n i lo ermuco y 
lo'.jíjistpiO puede- (loic.ir^ de 11ani.í.rez, 
an.nciii. la gracia d e aini-as sea distin-
ta. A i.-e-sai d-" ejlcv. nin^nno d-1 los dos 
Tímido auoc'-ie den Mitrar lo- muc'no quo 
valen, por ouloa del favorecido autor 
d, I l'n.-rto d e Santa María.. 
V sí a. ésp-s l->.- ceniiaó lo- a.pnnlado 
1 ó^dle .-aicialar' oí Irelo-r lo qn? les pa-
sa.ría. ai los deniíls. 
lAA/VVVVVVVWVîWM/VVVVVVVVVV̂AAA/VXAAA/V̂  
En toda la correspondencia dirigi-
da a E L PUEBLO CANTABRO sir-
«ftnilf haier tonifar: APARTADO, 82, 
Considera s/tapartable para tófl Ayun 
tainie-nto-M d( .atiin.atr, para, el ( iinipii-
nuieato icb esta ley, el r>0 por" 100 de ios 
iaig.resioisi por (aMiit-eiplto d'e pilusi valía.. 
Üecl/iriean aimibos. 
El señoír AMPÜERO interv.ieaie pa-
ra alLusio1!!- s. 
- Señala a¡l^u-,íÜL9 coaiü'a.diccionesi que 
encajiontra <.aiilrc el proy r i o que; «e 
diideiUite y la. ley de lo Conleaicioso ad-
jTi;i:ii-iiSlira.tivo-,, líi. cu:al qu.-Mlará valia--
r a , d a si se aplica Ú ci-Lleirio del itie'a 
míen. 
El 111,1.11 Wl.ro- Í M TRABAJO ex/plica 
el alean.-- d - d pr-avef-to. 
El ii.aniaes die VALERO DE PAL-
MA oiLa-v.ian.c, 'haci-aido saya« Jais 
, nia.ni:';-.-;!-' ¡.-a del .-eñor COICÍV^iln-n. 
' refípéóto do la* aituacdón de las Hiaicitin 
da> inaji.ii-.iipailias. 
So da por tcnniinuda la disciiisiá.n (L-
la 'to.t.a.lida.d y coii.niieinz¡a la deil. articu-
lado. 
So vola una, euinieinida, del sGÍLo] 
Ll , ; aMia a,! a:rl.ícu,lo prjflfñon) y &$ re-
c l K r z a . d a ( d r a diafl niiaioaes d ie ' la [Ter-
ÍYi'iíla, qflK-Mla.nido a.prohado eíl a.rií-alo. 
Se vola olra (Miiriiíenda dril nia.MqiUÓs 
de la Heriniidia. M artículo s 'muido. 
0 stefíiSff VAiEERO Í1ERVAS i-mr-a a 
la Meĉ a que no levante 1¡I ^&ióil b a s -
ta que no e. ité aiprobaido- todo el aa-ti-
culiado. 
El proaíld -a'." de la CAMARA le con-
testa qu.e rio puedo accciícr. 
Ell sia'ior Sl'dl!). «n noiinlioe d" la 
Coinii.'vi.'-n. día las gracias al! S'ai i d 1 
por ol typOyO qu- ha pi-M-'lado .JIJ jmvi-
ycolo, -acfvMliiif-u.do a la cok'br'a.eiún de 
seíiio'iíc-si exiraordin^a.riias. 
Sjffl disieuíiión SÍ3 ap-ni^lrrii los nueve, 
priinifefroéi uirtítíufl ig, retira.ndo una er.-
nuL^nda. al Hoñor Azpcitia. 
s-- diacliitem céjpMia'íÁssaif> los artícn-
iosi siigu'ii'aitiw, nfidhiasiáfnî GiSé c-iihdeu-
d a de los s.amiies. Arl.a.i-'io y •; ¡n.ii 
oli-ai, aiproliá.udow basta, ni. " i l iuclu-
sive. 
A' lns nueve menoís cua.rto se Wnj i -
ta la sesión. 
INCENDIO EN UN CINE 
V a r i o s e s p e c t a d o r e s 
c o n t u s o s . 
SEVILLA, 27.—En Ecija se doriaró 
nn iiu-'iidio en r>| Cine Cervanl...... 
nmen.tras eclc-braba- una represen-
tación. 
El |addiño se agoJpó. en las puedas 
pnenanrlo por waliir y a consecuencia 
de los atropellos resniltaron varios con 
tusos. 
VV\ArtAA/ViaWVVVVVVVVVVVVVVVV*/VVVV̂  
E L CONFLICTO MINERO INGLES 
E s t a m o s e n v í s p e r a s 
d e l a s o l u c i ó n . 
bían de t e ñ e r a la.s doce cu ol Mini--
fcsrio d ' Comorcio. 
L!.oyd Óeorge asistió a esa reiuiion 
con Cliandiei I.a in, pi ognnt.a.ndo' a. pa-
tr-o-n-os y dlacros si querían celeltrarla 
en, •piieséiu'ia- del Gobée-raQ o. por i'eú 
contrai-io, jarlViian KIIIIÍI-,- solus. 
Unos y o t i es c ail ^laron que pr d-' 
rían esto úí'tiíníiQi. 
.Los r.-pi-o-, alantes (kd CiO-bicrno 
retiiairdu, IIÍO ¡óndoL) Llo-yd (i. i f̂ e a 
la una, y cnaa lo. 
Patronoi-i y oLiTaos quedaron I.MUÍ 
des lwoda las ihv, sasi: aidiéndoi-e l .-
reun.aai diiranto, una hora, paia 
uiiWza.i. 
No so hia fácilía.do nota oficiosa do 
osla rcun.ión. 
"' Se volverá al (• aiiajo. 
LONORES.— La ro-uíiiún de abro-rn-
Lra'.aiii.ii/- a l i s C'UÍCe d-n la, nociio. 
So accerdó provÍ£V'.ona.li)i,?iiila reanu-
dar id día i de lidio el trabajo-, i-ioin-
pre qae el C.-daeino nniiLaiga INIÍ 
of&rta do suL^idicti para. nivoLir los 
jornal s-. 
A las doce y modiia de la nocñ'i una 
Goniiblóii d-- paliónos y olacros fué a 
visitar a l.loyd íírorge para darle 
naaila. de éste satisfactoiio actiordo. 
VVVVVXAAaOÂAAAOVVX'VVVVVVVVVVVXAaVVVVA'VVVV̂  
E L DIA EN BARCELONA 
E l v i a j e d e l m i n i s t r o d e 
l a G u e r r a . 
Sindicali-ías detenidos. 
RAHLKLCNA, 27—En un osvta.Ubaa-
nto ii!o de la ( alie de A.ioalia. se pr 
sapffibaroa do.s iiidiivikbios a cobrar una 
umita del Sinidicato. 
TORRELAVECA.—Dr.; in.aienlos de los vucdoE d-1 dciningo, últimos1' 
de los efectuados durante las liest-u Ü. (Fotos. Samoi). 
VVWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVWVVWWV̂^ %*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*M̂  
sá. y diegpués ail comcnirso b í p ú i c o , en,-
liiegiairtdo los lazos a Jos-ganaitloic». 
Comió ccm. IICJS diirectoies de í i 
Quinta do La Alianza. 
En l a m a ñ a n a do b o y - l i a asistido a 
la •i.na,ui;nra,-¡mi de 36 c a s a s ha ¡ata-. 
• Deopués visito ed h o s p i t a l moffibair y 
a. coin.t.inna.oi'.Mi asistió a un banqn' l--
con que lo ob^qniiaba. la. Unión Mq-
T i á i r q u i o a . 
Por la, n o o h e lua, r e g r o s a d o en el ex-
preso a Madrid, s a l i e n d . . l a m b i é n pa-
ra- l a c o r t e , «-a (-1 m,isiiio t r o n , ol géXLÓ; 
ral Weyb r. 
lia. c a n M i.do a q u í gran extrañeza' ei Los dr.pi-mli, lites les -dijeron quo 
vojlvieran d--.Mpurs do dos lionas, puos1 ̂ n t u r .profiadenite de 'Madrkl de quo 
" SS liabía eoio.dido un at-adado < .ai-1 1 
POR TELEFONO 
Una ic-fcreiuia. 
LONDRES.—S-e ha celebrado uc 
Cm^ejo d¿ Gabinete para ti'atai* de la 
reunión que patronos y obreros ha-jljeaieificio de la Asociación de la Piren-' 
VVVVVVVXVl-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWl̂Â V̂VWVtl vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv% 
en aiqu Ĵ nioini^nto no si? eucointra 
ol dueño en cil c'itablec-iiniien.to. 
Los dos individm is; (h-jaro-u 'una lar-
jola, en la qnr sé leía: "El .urnpo (pie 
se saile siiempr • con lo que quiero... 
Cna.ado voiviioron dos lloras des 
pués la PoUticía los deiuv.o. 
Uno die los detenidos es José Revi-
ra., muy conorido de. la Policía. 
Hallazgo de un cadáver. 
En la calle del inairqués deil ha -i . 
has ido enconlra.do ei cadáver de un 
hoanbre. 
No ha po,dido ser identilcado. 
Ei ministro de la Guerra. 
A las diez de la mañana de a.yar se 
oaLebró em. la Qiüinta. de La Alianza 
.ed aioto del boiine.n.a.ie ail señotr Dato, 
inresidklo por eil ministro de la, Cae-
.rra. 
Se descubrii'i una lápida de bronce, 
dedioadia a la monioria del fínaidO p'-e 
.rj.Ldisnit.e dol Consejo y so IhKiuguró ei 
pabedlón de infecciosas. 
El minisitro de la Cuorra pronun";') 
un diisoursio aríal-taciiendo lia ineinor'a 
del sieñoa- Daito. 
Después se dirigió al hotel Rite, 
donde alinarzó. 
Por la tardo asistió a la corrida a 
A C O T A C I O N E S 
El número no hace al caso 
Andalucía no está en, Eraiuia. A primera, vista, esta sencilla alirma-
eióa pan e b.-cba con la inoconto intención de emular las glorias del tan 
acreditado Pero Grullo; mas esto • 110 .es sino a prime ra, vista, porque si 
pro fu n.d izamos un. poco en la iiic.ont-roverti-b-le ve-nlad. siquiera, sea. algo 
ir-iás que lo que los so-fioi-ow repi os aitantis do la laitria en él Parlamento 
tienen oosfnmbro de. laho-mlar en los probiéiniíis de interés para ol país, ve-
remos qur mi afirmación no lia, sido ib.ocihn a binnui do pajas, y quo ooil 
ella no be ti dado- de ol-, .-pasar los mérib.s d,. ios muchos Pero Grullos 
qñ» en el mjuñdO bian sido y son. 
Andalucía—insisto después de mi pe-efueña, digresión—no está en Fran-
cia,. Y voy a. probarlo. 
A Londres han Uogadó en. dos aeroplanos, piceodeiitos de París, tre-
co sanadores franceses. Si a unos cuantos fvcniadores andaiUices se les in-
vitara, a. baoer un viajo (ai a.-i .-.planosdo Madrid a Larc dona. os seguro. 
Signaisim.o. que aceptaría,!! enoanlados la invilaciiai, poique si anpre es 
agí .idabl" una < \ea 1 s.ionciía ostentando ed título de padre de la p.aliia, 
cp-n las innegables y econ6m,ica.s ventajas que propercicna. tan •honrosa, 
paternidad: pero •ék igualmente s,^uro que. si una, voz reunidos en, el pun-
to d e p a i ' i d a .-" daban cuenta de que eren, luce, oxc!. anua rían a, coro-: 
—¡En aciaq¡.la,na y troee! jLagarto, lagarto! 
y todos rennncia.rían sin vaeibreionos a tan a.t rayen te expedición. 
Pero en; Francia, no han tenido en cuenta el nú moro de senadores que 
se reunía, para hacer el viajocito, y yo croo que han tenido razón, porque 
aun suponiendo que fuera, ol último de su vida, ¿no es mucho mejor que 
bacerb- solo, alegrar su triste abandono ron la ooinipañía da otros doce 
amigos?' 
I'onpie yo SlUpOngO qilo esos tuce senadores peiieiie(-erían a una 
miNina, fpaccíóB iHilítica. 
' J. R. DE LA SERNA. 
el nuiinistro- do la Guerra. 
SQ ave& qne cé& rumor ha s¡d.o la.n-
zaido por los que tienen irvterés en 
man! -a -r la ¡dea, de quo aquí" es im-
p.^dde la vida. 
Herido que fallece. 
El encar-íado de la fábrica "La Sa-
lud», Juan l'aneet, que fué herido lia-
ce días, ba fallecido boy. 
ideniiñeación. 
Ha sido id.a 1 tincado ol cadáver cn-
comtrado en la calle del Miarqués del 
Duero-. 
Se traia de Ramóai Arohie, conocido 
sindicalista. 
Accideníe ferroviario. 
En la calle .le Railíioes dliooaron dos 
trenes, resuillL'ando- beriidos Juliltí Al-
; En Icp palcos de la plaza SG coloeil 
rom . grandies canteilan-es' con los tiln, 
loe do todos los diarios de Madrid, 
A la becerra ría. han as-stido \¡n^ 
ios red aciones do los diarios ¡rtarift 
leños 
. Hiaai abunda.do, durante la lidin, i08 
cnificrii•roñes, sin que, aiortiiuuuhiim'fin. 
to, se hayan negistracfco inicideail̂  
desaigra,da,b.lies. 
EN VISTA ALEGRE 
MALI!i 1). 27.-iBn la plaza rte VisU 
Ali ,',r.' hubo ta,iiiibién n.o illail;.. 
Cíaonita esbiivo muy bien Lwjxwidd 
y matando, por lo que escuchó graft. 
d.-s aplausos. 
El liermano do Sánchez Me ¡ías, eii 
cambio, estuvo ma)I, oyen.do 1111 avi-
so. . .. 
EN BEZIERES (FRANCIA) 
MADRID.- 27.—Comunican de líeae. 
res que el domingo se celebró ea aqne 
lia plaza una conriida de toros, linli-án-
dose seis de Taibemero por -las púa-
dnillais de Isibloro M-artín Flores, AI* 
oalareño y Bennardo Casiiellie®. 
Flores fué cogido en el prinier torí 
ail pasa.r de. miudeta. 
Resulitó con uua cornada en d 
cho. 
El estado deil diestro es gravísÉm^ 
Aléala roño tuvo, por esa causa, quí 
matar cuatro toros.. v 
Lo hizo de una manera smiperioiri 
Casielles esit.uvo- también su|i rio;'-
dama, José Miaría Porit, Angoda Sin- mente, 
tar y Amaiiio Mateo. 
Asalto a una fábrica. 
, \ la salida do una labrica de ino-
áclinS Cortó las orejas de los dos 
El estado de Flores. 
MADRID, 27.'-.Las últiianas noticias 
... ge .-m-.aiti o el portel o con siete Jque se neiciilhien de Deziíen-es dicen que 
individm.:- (¡no, pistola en mano, lo cd diestro Flores tiene inituesádo el 
IpiuMniiui dereiclüo. detáivjorón. 
Una, vez real.i/.ada esta ojioraoión, s© 
intornaion en la fa'.aioa. y obiigando 
Ed herido eeitá muy postilado, M 
biéadioseie administi-ado vai'ias inyes* 
a levantar los brazos a cuantos on ella . cbmes de caferána. 
se encontraban, se apodera ion de 
tres mil pesetas, huyendo. 
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LA FIESTA NACIONAL 
F l o r e s r e c i b e u n a g r a -
v e c o r n a d a e n e l p e c h o 
EN MADRID 
MADIUD. 27.—En esta pliaza &2 ce-
lebró e! d . H i i i n g o la prim-a'a novilla-
da de ia teimiporada,, lid-iándoso g a a i a -
do d,e Tiovar, que aesultó roguilar. 
Li im i-o.—Valencia I I l o ma.b') de 
un pinc)ha/o y una, estocada ded-antora 
y atra.vesadia. 
•SoguíMlo.—Fué leltirado a l («.•ra!, 
por pequeño. 
Sagundo bis.—Antouiio ' Sánobez (lo 
pasaimi-tó de dos pindhiazos y dos es-
tocadas. 
Tercero.—Montes comen zó 111 icion d a 
unía faena, de vadíenlo con la mnleia' 
Luego se dissconfa) y despachó a su 
enemiigo tle uiiia estocada caída. 
Cuarto.—YaiVncia I I lo mató de dos 
pinahazos y unía estocada deianlera. 
Quiinto.—lAinton-io- Sánic'ii-z díó un 
pinciliazo délanilo.ro y una .estioic-ada ' 
comtrariii 
Sexio.—Montes hizo una. faena em 
brollada con la muleta. 
Ma.ló ad animal 11 icd i ana me ule. 
Una becerrada. 
MADRID, 27.—Esila. mañana, y con 
gran aimim-a.cri.ón, se ha o r i o b i ad;o la 
I,..,--nada or;;;.n.iziida por lo-s V0in,dfl-
dores de perjódicos. 
Su estado es nnuy grave y las un-
prcaiionies de loe médicos pesiníistó*! 
Ef-itia era da primiei'a corrida que 
dáestro vadiencdíuno toieaba eslíe m 
en. Eran caá, jiues ihace aún uifuy V010 
tiempo que rogaiesó de Amériea. 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 27.-En la pLm ^ 
numentad se jugaron ed domingo 
de Vioente Marlínez. 
La corrida, era a beaieficáo ^ n 
Asociaciión de la l'rensa. 
Barajas rejoneó muy bien dos aovn 
líos. 
Estos fueron, .muertos c ó n , ^ 
aoiierto por eíl hijo de dlicho 
,1,. lí doa-. , 
Después se lidiaivin seas toreá-íí 
ganadería de Vioente Martiaez. 
Rafael el Gallo estuvo bien en W ' 
y superior en otro. y, 
Juan Boknionte, vadienitc t a t ó # « 
ovaoionado n ia,l a,nidio. 
Fortuna, supea:mr. ^v 
E L PUEBLO CANTABRO «• I 
vienta en los sfguientee pu',,of, 
En Madrid: Kioseo de «El •e,",, 
calle de Alcalá. fl| 
En Bilbao: En la librería de 1 ^ 
Cámara, Alameda de Manraned0' 
x di 
en el kiosco de la estaoión 
tander, 
Erf Burgos: En el kiosco ^ 
dads, Me Ursino Bartolomé, Pa,|a ^ 
